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EH LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
ivo "vigar en la Real Academia de 




' Lvrs v media do la tarde abnu la.se 
i ministro ele .CÚ-acia y Justicia, 
icmló-
acom-
c-> a-vto, ordcmuukí á los 
IQS dos ^-a-c/ t k ) Muiizauo y brema, 
K : o s m á s imxlvrnos. ouc. c. mo ta lc^ r - r * ; . 
V ü a t u n - a l Ttcvpieudano i u ^ a su Mtio d.l 
^ ^ T o m ó asiento el cxcelcul ís imo señor Obis-
axo v dié itetraa á su elocuente diseurso. üci 
?ue á o ^ t i m i a e i ó n publieam.-s un extracto. 
A la .leiccha del Sr. Anas de Miranda sen-
i á b . M ^ - el prv^.dente de ta Academia, señor 
desciéode á la sensacióa pr imordia l del tac-
to que se eleva hasta el testimonio moral 
de la conciencia; y l o mismo analiza y 
muda los accidentes de la nu t r ic ión histo-
lógica que preside los actos libres de la vo-
luntad y Tos motivos y las detenninadoues 
de la misma: s in quebran tó de su libre al-
bedr ío . 
De esa Psicología es de la qué necesita y. 
de la que vS& vale para sus fines la ciencia 
de la educac ión ; porque sólo esa es la que 
le da á conocer su sujeto: el n iño y el hom-
bre, ó sea el ser racional en su estado in -
cipiente m á s ó menos embrionario y en su 
cabal y completo desarrollo. . / 
Y como el conocimiento del ser racional 
ha de preceder al del ser moral , en vano 
t ra tar ía la ciencia pedagógica Nde la forma-
ción y ordenada dirección de éste si una 
ciencia superior no la informara de los pr in-
cipios é investigaciones sobre que descansa 
aquél.)» 
V,l nuevo académico da de mano, por unos 
momentos, a sus conocimientos psiológicos 
en el terreno especulativo, y entra de Heno 
en el campo de la exper imentac ión Psicc-
física, y nos habla de Bessel y de la famosa 
ley de Weber y Fechner, que llegó á aplicar 
el cálculo logarí tmico á los fenómenos^psíqui-
eos; de la Clínica psiquiát r icn del ptofeso'-
T h . Ziehen y de los trabajos de Stumpf; de 
l ígge r 3-- su famosa obra «Observaciones y 
cmisideracioves sobre el desarrollo de la inte-
ligencia y del lenguaje en ¡os niños», y trae 
$ colación cuantos trabajos se. han hecho en 
.América del Norte por G. Stanley H a l l , 
Sanford y otros no menofí nMables, 
A l hacer el anál is is de todos esos sistemas, 
el excelent ís imo señor Obipo exclama: 
«Y no ignoramos que los mismos promo-
tores, los más autorizados y conspicu ts, por 
lo menos, de la Psicología experimental, nie-
gan que és ta y , por consiguiente, la Pedago-
gía pertenezcan á las ciencias naturales; 
pues mientras és tas versan sobre un objeto 
especial sometido á la experiencia, la Psi-
c í log ía experimental, en frase de Wundt , 
ticne .su objeto en el contenido inmediato de 
toda experiencia. Pero añade el mismo 
Wundt , c|ue completa la ciencia de la Natu-
raleza, y de ta l manera fija las operaciones 
orgán icas , que m á s ó menos se sustrae y pier-
de de vista las intelectivas y volitivas, como 
manfestaciones que son de un principio supe-
rior al organismo material y exentas, por lo 
tanto, de las leyes que rigen el mundo de la 
materia. 
Así es como estos estudios, e r róneamente 
aplicados, prescinden del carác ter deontoló-
g i n de la educación, que se debe proponer 
primera y principalmente el f in moral del 
niño , para (pie cumpla la noble misión asig-
nada por Dios á su naturaleza racional en el 
tiempo j - en la eternidad, con vir t iéndola en 
meramente ontológica, ó sea en el estudio del 
n iño ta l como es objetivamente considerado, 
sin tener para nada en cuenta sus ulteriores 
fines.» 
Combate con sentidas y enérgicas frases los 
en oí es pedagógicos de O. Rous«eau y de 
f.ock, en cuanto tienen de individualismo pe-
dagógico ; y de estos filósofos, como de sus 
secuaces, dice lo siguiente: 
«Después de un período de tantos años , en 
que se lian manifestado tantas 3' tan diver-
sas tendencias filosóficas, se enupcaiim a^tu.tí-
mente los transformistas, con tena/, y ciega 
obst inación, en volver á les; mismos anti-
estudio m á s profundo de les dogmas y do guos delirios ele ver al n i ñ o ineducado en 
p mejor formación y mayor auge de la la, naturaleza salvaje é insistir cu la teneleu-
CAUSERIE PARISIEN 
L A S H E R M Á M A S 
D E L HOSPICIO 
c e n c í a IcoK'-^icu, y '.nisina maneva cia á la selección, para llegar al t r iaufo clel 
/•-/ Municipio de Raannc, hastit ayer Com~ 
puesto de radic-jUí y soctalist-as, acaba d-c 
ser reemplazado por otro de mayar ía pro-
gresislo. pero en el cual quedan aún bat ían-
tes sobrevi.ieni-s déí ¡a antigua tmyoria 
masónioa. 
l'ucs bien: por uno de esos /enónwnos 
extraordinaria me ule raros en la historie de 
las Asambleas, en que se entrechOí j H tan-
tas divergencias de principios, de opín io- • • 
y doctrinas, el' Concejo de Roanne ha abor-
dado, no ya por mayoría . sino por una ni-
niidcid.Jo qu-e hace pocos meses no hubie-
rd podido siquirra proponerse tí su delibe-
ración sin levantar tempestades: por el ór-
gano de la Conusión adn:inisírat¡i ' . i se m 
decidido, entre g ¡andes aci-miaciones. la re-
integrac ión de las Hermanas al Hospicio 
de Roanne. 
— ¡ E s t á ya hecha la experiencia!—ha ex-
clamado un concejal radical-socialista y no-
torio librepensador, que es di mismo tiem-
po médico, el doctor Cecarr ié ;—pata cn-idar 
á los ancianos vo hay m á s que las l l e r -
manas. 
V otro concejal no menos radical-socialis-
ta y no menos librepensador^ el revolucio-
nario Lauxerois, tuvo el valor de añad i r : 
—'-Es preciso quv sepan todos que torna-
mos esta decisión por unanimklad. 
Esta ¡ r a n q a c z j iiene méri to en tales bo-
cas. 
Na se trata a q u í de clericalismo ni de an-
ticlericalismo n i de controversias confesio-
nales; es una cuestión u t i l i ta r ia , adminis-
trativa y humanitaria nada m á s . Se reco-
noce sencillamente que las Í J e r m a m s son 
enfermeras incomparablemente superiores á. 
las laicas, y se ut i l iza i i sus servioios de ¡a 
misma manera que se adop ta r í a como pro-
veedor á u n comerciante de opiniones detes-
tables, pero cuyos productos, lo mismo por 
su calidad que por sti baratura, desafiaran 
toda competenci'/j. 
Se reconoce esto, pero después de haber 
realizado experiencias i u án ima v i l i . Los 
productos de las Ilennanas, su abnegación, 
su desinterés , su caridad, no admiten com-
petencm, como tampoco sus aptitudes. 
Y he aqu í por qué la... laicización de los 
hospitales y de los hospicios, además de 
ser una obra antirreligiosa, es también una 
obra abomin'jble, malvada, ant idemocrát ica 
y antisocial. 
Eos laicizadores na son solamente sacia-
rlos imbéciles, sino, además , enemigos del 
pueblo. 
¿ Y qué será Clcmenceau, que sin salir 
aún de la casa de salud donde le cuidan 
las Herma nos ha tenido el hígado de votar 
con los cacoquimos del Senado ¡a c&nti-
nuac ión de la obra de expoliación y exptd-
sión ? 
Le llaman el t i g re ; pero los tigres rene-
gar ían de él á zarpazos y á d-entelladas 
por... indecente. 
E C H A U R I 
creta rio de Ja Corporación. 
ara las personas que de asuntos pedagó-
>s se oenpan no es, seguramente, nove-
dad alguna el. hermoso discurso del exce-
Jeu t í s imo é i lus t r í suno señor doctor elon 
fosé María vSalvador y Barrera, que desde 
atis primeros años se deelicó al estudio ele 
Jas cuestiones sociales y de esta fecunua 
r a m i i del .saber hmnauo. á la difícil labor, 
a l estudio de la Pedagog-ía. ñe ro no de la 
pedagog ía empír ica , sino de la ciencia de la 
educac ión práct ica. . 
Sus orandes v trascendentales trabajos so-
l>re la educación fonnar íau , si se recogiera^ 
¡todos, una rica biblioteca pedagógica. i 
Para e l señor Obispo de Madnd-Alcala no 
es el t e s tó de su discurso «Lugar que la edu-
k-ación debe ocupar eutre las ciencias nio-
jderna?» una pregunta, un problema á re-
solver; es, por el contrario, una cues t ión 
zanjada; la Pedagogía tiene su natural y 
|eg?ttino asiento e'ntre las ciencias morales, 
¿ a primera parte de su discurso, cum-
Í
diendo con un deber sagrado, l a eledica á 
lacer un prefundo estudio de las obras so-
ciales de s i l predecesor en e l s i l lón ele la 
'Academia de Ciencias Morales y Pol í t icas , 
t ) . Joaquín Costa. 
Antes de abordar de lleno el fondo de su 
tesis hace una excurs ión por el campo de 
l a Historia ele la Pedagogía , haciendo pasar 
ante nuestra vista, como en una cinta cine-
matográ f ica , la historia de la educación de 
todos los pueblos, de la an t igüedad , hasta 
plegar a l Ratio et insUtut ío studioriun so-
'(Cieiatls Jcsu, ele las padres jesuí tas , y la 
Condnite, de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, en cuya époesi da principio una 
nueva etapa que abre la puerta á la ciencia 
•<ie la educación, que pudié ramos llamar Pe-
'dagogía psicológica ó Filosofía ele la educa-
c ión , que tanto se discut ió , 3' aun se discute, 
desde el siglo x v i hasta nuestros d í a s . 
Con gran valent ía y profundo conocimien-
to ele la materia combate los errores que 
con tanto d a ñ e para la re l ig ión 3' para la 
verdadera ciencia de la educación propaga-
ron Kant y los enciclopedistas, aboganelo 
con irrefutables argumentos por la enseñan-
za ca tó l ica . 
A l hablar de l a propaganda de aquellos 
.•priores, el insigne Prelado oxclatua: 
^ «Así como el nacimiepto y mult ip l icación 
"ie las here j ías fueron motivo ocasional del 
•A examen y estudio de e.-te," problemas de' seaiti, de su l l m i l e 3' de la,^ ramificaciones 
hi val a moderna, así la cicac.vi de Ut edu-r que de ella surgen hoy cu Alemania con la 
camón ha ad-quirido l an ía <les urollo é im- persona del profesor Gur l i t t , dice el nuevo 
portaucia cu fe éiux-.i cu qac, quebrauta- académico: 
dos los antigmvs moldes cié !a vula domés-i «Has ta ahora ha reinado en la escuela el 
tica y serial h-» sido necesaru» discurrir los educativo. E n adelante, según el pro-
p romlun lentos cducat.vos mas apropiada iesor alcm-áu, debe reinar sólo, el n iño , 
y et.ca.-es para ase -nnn- v restaurar el es-, . A h Pcñorcft académicos I l'or este camino, 
pi r i tu cnstiano en la tannha y en la socie- la tiatumleza, abandonada á sus solas mcr-
zas, promoverá seguramente el progresa 
K m mencslcr coínhatir las innovaciones ' ̂ ^ ^ ' Í ' ^ de la especie liuniana.). 
funestas y mal intencionathis. y no se po- i E n la tercera parte de su discurso entra á 
día, sin embargo, defender de í todo y en tratar del importante tema de la educación 
absoluto lo que exis t ía . Do esta doble né- por l a familia, que trata con tanta maestr ía 
eesidad nacieron los crít icos de la educa- como el de la libertad de la enseñanza , (pie 
ción, que fueron como los precursores elel twhi su vida defendió con singular afán. 
j Sentimos infini to no contar 1103' con sufi-
duquesa de Lécera, dama de guardia con 
Doña Victoria , y la duquesa de Ahumada, 
con la Infanta Doña Isabel. 
De la comitiva regia formaban también 
parte las damas de S. M . , duquesas de San-
to Mauro, Pinohenm>so( Vistahermosa, Pla-
sencia, T'Scielaes y Victoria ; marquesas de 
Comillas, OUÜÓS, Salar y Squilache, y cou-
dcsas de Maceda, viuda de Revillagigeelo, 
Casa-Valencia, Almodóvar , Heredia-.SpiflO-
la. Gavia y Tone-Arias. 
De grandes de E s p a ñ a recordamos á los 
duques ele Granada. Tamames. Montellauo, 
T'Serclaes, Victoria , Alba , Vis,ta hermosa y 
Á i í a g a ; los marqueses de Canillcjaí;, Conii-
lias, Romana, Cáceres, .Santa Cristina, San-
ta Cruz, Salar, Cenia. (Juirós, San Juan de 
Picdras-.Mbas y Só idos ; el conele def Sitpc-
¡unda, y los pr imogéni tos del duque de 
T'Serclaes y ele} m a r q u é s de Su'comayor, 
m a r q u é s de Marvais y Nieulant ( I ) . C.u-
iosj . • • " , ' • 
l a i la capilla, oeuparon sys puestos, al 
lado de la Epís tola , los Obispos ele Sión 3' 
de Luoo. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
D E L A P O L I T I C A 
Y D E L A VIDA 
D E M I C A R T H I Í A 
Con motivo de celebrarse la fiesta de la 
Sant í s ima Trinidad, hubo aĵ et" en Palacio 
capilla pública. 
Comenzó á las once, y á elidía hora se 
dirigió á la t r ibuna baja S. M . ta Reina 
Doña María Cristina. 
Acompañaban á S. M . la condesa viuda 
ele Torrejóu, el marques de Agni lar de Cam-
póo, la duquesa de Baua, el grande de Es-
paña duque de Alburquerque, e l general Del 
Río 3' cuatro mayordomos de semana. 
Poco elespúés salió ta Corte de las habi-períoelo científico 
nos m á s profundos y extensos. E l choque pensamientos profundos que seguir y me- ̂  P f ? ¡ " f 0 * . a ^ a i i do^ con v a l i ó o s 
y la disolución de las ideas, de costum- ¡litar. ' j 1 ^ ; la Infanta Don a Isabel l e v a l ^ ^ s -
bres y do Tos Estados ocurr ió en el si- : Ten ñauada la lectura del discurso del se- i*110 Cül?r J ̂  J ^ \ f f l X ^ % ™ 
glo x v i u ; fueron los sucesas que señalaron, ñor Obispo, se levantó á contestarle el **:ISJS^* • :^J^^R¿!fc^,^2*ÍS? 
en medio'de acuellas profundas y dolores^ démico de n ú m e r o Sr. D . Javier Ufarte. ^ ^ ^ n S f ^ T ^ ^ S ^ ^ ^ 
convulsiones, el alborear del siglo de la pe- quien por segunda vez da prueba de conocer l o * ™ ^íeníSfl.fl J r ^ t é ^ V ^ t ^ 
elagogía. l á foneío la difícil, ciencia ele la Pedag I.^Í K 
No hav quien discuta ya el carácter cien- E l Sr. ligarte, comienza su elocuente dis-
tífico de la Peelagogía ; pero se ha suscita- curso luiciendo una breve s ín tes is de la vida 
do, en camino, gran discordia acerca del li toraria 3'- científica del nuevo acaeléiuico. 
lugar (pie le corresponde en el concurso de 
las ciencias Iiumauas. 
Relata á grandes rasgos cómo elesde su ni-
ñez e l Sr. D . José Salvador y Parreja gana 
Con SS. 1\LM. y A A . iban el Cardenal-
Pronuncio; e l jei'c- superior de l'alacio, mar-
qúés de la Torrecilla-; 1;» camarera mavor, 
du.que-s:i de .san Cir io . , ; el mayordomo ma-
3'or de la Reina, duque de Santo Mauro; la 
Del " d n e " p a r l a m e n í a r i o . 
Ev.o Congreso español resulta una ¿os» divertidí-
sima, mucho vam rogoeijunle eiuo alguacw teatros 
dol «góoero chico». 
Todos los madrilcüos en'itios á la hora de cenar 
M que cena) este pregón fíe lo» veactedf>res de pe-
riódicos, que alrucnan la vi* pública gritando: 
—¡«El MuDdóóÓ».... ce»u el escándalo do esta tar-
do cu el Congreso! 
La geote provinciana, que nos visita y nô  admira 
por aquello de que Madrid es la capital do España 
y en él residen los más altos poderes, suele impre-
sión arso al eacuchat por primera vez el alarma-oto 
y cotidiano pregón. LOA buenos «isidros» eo aso-
man, inquietos, á los balcones de sus hospedajes y 
preguntan con ansiedad: 
—¿Qué ocurre? ¿Qu6 sucedo?... 
Un «madrileüo» los tranquiliza en el acto. 
—jNada, señores...; ya lo están uetedes oyendo...: 
«un («cándalo en el Congreso»..'.; lo do todas las 
tarde»... 
—¿Cómo?... ¿Pero es riue todas las tardes hay 
un escándalo?... 
—No. señor... Algunos días so arman cuatro ó 
cinco... 
—¡Bendito Dios!... iCon la «seriedaz» y 1» eti-
queta que dicen que hay en el «Parlimento»!... 
—¡Cómo se conoce que vienen ustedes do Valde-
cobras! 
Y los pobres «Lsidcoa» regresan á la aldea asom-
brados do que en el Congreso suceda á diario lo que 
allí ocurre en el bailo de la plaza el día do la 
Virgen..., que intervione la Guardia civil. 
No haWcraos de las papeles que algunos señore»! 
so asignan dentro de la Cámara popular y que, por1 
la íuorza de la costumbre, desempeñan á las mil 
maravillas. 
Un modesto diputado pide la palabra. E l presi-
dooto sa la concede. Aquel señor podrá sor un De-
músi-iMios ó una calamidael hablando; no se trata do 
eso. El hecho es que dentro del Parlamento no hay 
jerarquías y quo aquel hombre, mediante unos TO-
toa. tiene, derecho á ocupar un asienf-o en los esca-
ños y á que se le oiga. Pues no, señor. 
Rodrigo Soriano, con quien hay quo habla* pri-
mero para poder sonarso las narioos ea el salón doiaesio 
nes. iutorrumi»e los primeros balbucooe del diputado 
novel, exclamando zumbíii: 
—¿Quién es cfco quo habla?... iNo lo conozoo...; 
no me «suena» ese bigote! ¡A veri ¿Do dóndo ha 
salido esa incógnita?... 
La Cámara río. Eomanones, mordiendo el pañuelo 
para no soltar la carcajada, dio© en tono paternal 
y cariñoso: 
—¡Sr. Soriano!... 
El público do las tribunas so «deshace» riendo y 
el j>obre diputado novel suda lacro, so embredla, pa-
lidece, tartauuulea, olvida ol nombre de Canalejas, 
á quion llama «D. Uicardo»; supone á Barroso mi 
nistm de llacieuda, dice una serie de tonterías y de 
dispat-iitos y pur iia se sienta, en medio d© una formi-
dable «tomadura do polo», do que gozan hasta los 
njiores... 
Y esto un día y otro día. «Agarradas» da menti-
rijillas, puesto quo en los pasillos viene el abrazo 
y un iotormedio cómico ó varios intermedios. Esa 
es toda la labor del Parlamento español. 
Un amigo mío, que tiene asiento en la Cámara 
popular, me lo decía en oiorta ocapióa: 
—El acta me cuesta le>8 cuartos, ea verdad; pero 
¡no sabe usted lo que me divierto! 
El que no so divierto es el país... Y es el que paga, 
caracoles I 
CURRO VA ROAS 
Los domingos son días nefastos pan 
estos discos que impresionamos diariamem 
le . . . ( ¡ s e a n ustedes benévolos con el ad* 
verbio de t i e m p o ! ) , con m á s trabajo del 
que parecer pt idiera. 
N o pasa nada. E l descanso semanal le 
observa ta materia periodicable, que e$ 
una d e s a z ó n . . . 
E n e l d ía del S e ñ o r no hay &n M a d r i d 
m á s qiie dos cosas: toros y pasco. 
De toros y a se habla en otra sección^. 
De la gente que pasea... m á s vale ca-
llar, porque h a b r í a que decir cosas tris-
tes. 
Cuando me -siento pesimista, qne M 
con demasiada frecuencia, me s i túo en 
u n r i n c ó n de Recoletos, ó de la Cuesta 
de San Vicente, ó de Rosales, ó de la 
glorieta de Bilbao, ó del f ina l de la cat l í 
de Toledo. . . y considero el doble r ío d i 
gente que va y viene , 
¡ Q u é pena! Rostros elevas lados por el 
trabajo, el dolor y la iasnUcienlc alimen-
tac ión . Ropas archicursis-por falta de di-
nero y sobra de ma l gusto. Voces y disptt--
tas, defecto nacional de edt icdción ifmp 
re l á l iva . Esfuerzos desesperados y esté-
riles por desarrugar la frente y olvidaf 
ias preocupaciones. Y á la vncl la , una 
lasitud desolada. E l h o n o r á la vida dia-
ria, afanosa, cruel , atormentada, que vue'-
ve á estrujarnos entre sus garras j paru 
seis d í a s ! . . . ¡ U n a fer ia miserable de va-
nidades domingueras. y pesares perp& 
tuos f 
¡ Q u é pena! 
De p o l í t i c a . . . cero, gracias á Dios. 
De Marruecos. . . que los franceses las 
van habiendo peor que en Ronccsvaíle-s. 
De tas negociaciones hispano-galas.., 
lo mismo que de Marruecos. 
E l d ía , entre clara y entre yema. 
Nzibes, viento y sus gotitas de agua. 
A tono el t iempo con los aconlecimien-
tos. 
¡ V a y a , u n cuadro desdibujado! 
R . R. 
E L CUMPLEAÑOS 
DE S ü SANTIDAD 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 2. 20. 
E n la Secretaría <le Estado del Vaticano u<f 
han cesado de recibirse durante todo e l día 
deSípachos telegráficos! de Soberanos, l 'ríncií 
pes, Arzobispos, Obispos, Asociaciones cató-
licas y personajes eminentes del mímelo em 
tero, íe l te i tando a l Santo Padre por sus eutu-, 
p leaños y haciendo votos por la vida y saliui. 
del Pontífice. 
L a guardia pontificia ha vestido hoy ela 
gran gala y en e l patio de San D á m a s o laai 
bandas de mús ica de los Cuerpíís armadoa d d 
Vaticano han dado conciertos, ejecutando pre-
ciosas y escogidas piezas musicales. 
E l Cardenal vicario ele Roma, monseñeMÍ 
Reapighi, ha benelecielo hoy la nueva iglesij', 
erigida, en la campiña romana por la muni^ 
ficeneia del Pontífice. 
Ea ceremonia resu l tó so lemnís ima. 
E l Cardenal Respighi admin i s t ró la pr imo 
ta Comunión á numerosos n iños .—Turchi . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO} 
CONSTANTINe'l'I.A. 2. 
E l Consulado a lemán ha sido avisado ád 
que varios individuos á los que f̂ e les hâ  
concedido nacionalidad alemana son italiaf 
nos que burlan de este modo el decreto d<3 
expuls ión . 
Cou t iñúan partiendo los italianos expub1 
sados del terri torio turco. 
Eos italianos han bombardeado dos puft«, 
tos de la costa, situados en el v ih^e to 0 
Eísmirna. 
E l carácter de actualielad palpitante que cu buena liíl pTemios 3' notas, y cómo casi 
tiene esta cues t ión y el grave peligro que nn H-1"0 08 nombraelo profesor del Sacro Mon-
en t raña de extraviar los estudios y dire^-!te y á los pocos años superior y rector ele 
clones pedagógicas , donde tiene su priuci-1 aílnel Centro ele enseñanza, 
pal fundamento y firmeza la vida de la fa-1 Desipués de estos tnunfo.s, el Sr. Ugarte 
mi l i a y. el bienev^tar y prospeiidad de la so- r€lata también la vida pastoral del Prelado y 
ciedad y del Estado, me ha movielo á re- 8tt obra social y de organizador de Ccutio-
dueir á los tórminos de l a siguiente propo- docentes, como el Seminario de Alcalá y úl-
sición el asunto que trato de exponer á tmuimentc el de Madrid. 
LA HUELGA D E LOS E M P L E A D O S D E T R A N S P O R T E S EN I N G L A T E R R A 
que 
vuestra ilustrada a tención: La ciencia de ¡a 
educación tiene su lugar propio entre tas 
ciencias morales. 
mi 
E n la exmtestacióu hace gala t ambién e l { 
académico numerario de conocer profunda-
miente todos los trabajos científicos y litera-
A l tratar elei estudio de la PsicologLa eo- rios de su nuevo compañero y con especia-
nid fundamento de la Pedagogía , cómbate tos de onlen pedagógico, como también 
con argumentos irrebatibles la doctrina de lo hizo en la contestación al discurso del se-
Descartes, poniendo frente á ella la ele aor marciucs de Figucroa sobre esta misma 
Aristóteles y Santo T o m á s ele Aquiuo, ra-.tftfderia. 
zOnaudo en'los siguientes t é r m i n o s : Esta sesión de la Academia puede ctecís-
«Todo lo que sobre este punto se d i s c u t e ^ W J^^Wo una de las más solemnes que 
depende sólo del concepto que" se forme de lu,n celebrado désele hace mucho tiempo, 
ta Psicología y de los métoelos con que se Etltrc e1 Kran n f i ñ ^ Q ^ e personas e.ue --sis-
cstudie y cult ive, acema ele lo cual ha ha- t ^ j . ^ al acto para escuchar la vo/. del s ibio 
bulo <los du-ecciones exh-emas: La que pu-1 ,lcadén,.¡co y felicitarle por su toma de pose-
d ié ramos l lamar ultracspmlualista, micia- SÍÓU| reeorelamos á la condesa dé Pardo lia-
da por Descartes, y la mas o menos amer- y los (Sre;. ¡f^péz Muñcv,, conde de Ca-
tamente materialista, que llaman ahcMa. con ^ . v ^ ^ i . ^ Salva, Sauz y Eseai-thi, Osmá, 
burla de la Etimole)gía y daño de la Gra Azcára te , Ureña , Hinojosa, m a r q u é s de H -
mática , Psicología sin alma. !dal, Alvarez del RLanzano, Sar.t imai i - de l'a-
Y sientlo uno el principio de la vida, Ua- re(jeS( péreg de ( íuzmán, Bel trán y Kó/.nidc, 
mese alma con voz latina ó pswhe con pafe-1máMiués de Polavieja, Femiánde/. de Beth^j-
bra griega, no puede ser sino una la P s i - ' ^ r t , Cortejarcna, Rodríguez S i m i í ' l i o , To-
cología, la ciencia del alma, que lo mismo iosa Latour, Ciria, Griiuía, padre W t , Con-
de y Luque, Conmelcráu , .Sánchez Román, 
Ruiz (D. Antonio) , doña Planea ele los Ríos, 
¡los padres Zacar ías Mart ínez 3' C a m p a ñ a , les 
Srcs. Allendcsab.zar, coiid,c de Torreáua/., Rti . 
C l ^ ^ O J i m ^ E S E T A S 
q u e r e g a l a B l x D E B ñ T E ét s a s lecfcore*. 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biliefe 
para el so r feo de á . 
4.000 PTAS, que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
> l o r 'Manzano; Eeiiú (D . P.aitoloiuejí, i - ¡-..i-
dres Duese», Postius y ( iarzón, Muí -a L á z a r o ' 
(D . Rafael), Vegas, el señor cura párroco dfcl 
San José, D . Donato J i m é n e z ; les Srcs. l ie -
rrera, Castilla y Redondo, diteertor y í¿d .0-
I toreó de Er, DI-;DATF„ en nombre ¿ 5 es té p * 
jllócUco, y numerosas rcprcscntacione.'i del 
I.CÍac^ parroquial y de las Ordenes re-iigiosas. Ua inltia al aírá iitre ea Tras igar S^UArfe. 
Lunes 3 de Junio de 1912, E l . D E B A T E Añoll-Núm.214. 
MAESTRO í ü 
PO?v TELliGRAI'O 
TDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 2. 21,15. 
L a Sociedad coral ha celebrado u n ban-
quete ea honor de su director ar t í s t ico , 
maestro Valle. 
Lej-óse en él una carta del secretario par-
ticular de vS. M . el Rey participando haberle 
sido concedida al Sr. Valle la cruz de A l -
fonso X I I . 
Se pronunciaron entusiastas brindis, en-
t re ellos, uno muy elocuente del homenajea-
do, dando gracias á la Sociedad coral y á 
g . M . el Rey por la dist inción otorgada. 
E n el banquete reinó gran entusiasmo. 
Jie*a á E c a n d i o . 
BILBAO 2. 21,45. ' 
Los jóvenes del reqticté j a imis ta^b i lba íno 
han celebrado una animada j i r a á Erran-
dio. 
Visitaron el Círculo de Campa, celcbran-
cfose una solemne misa. 
Después hubo romería , que vióse algo des-
lucida á causa de la l luvia . 
E l m i l l a do £ibaP> 
BILBAO 2. aa. 
Se ha celebrado con mucho deslucimiento, 
resultando un tremendo fracaso, el m i t i n 
de Eíbar . 
En dos trenes salieron de Bilbao los re-
publicanos y socialistas que tomaron parte 
sn él . 
E l gobernador c iv i l obligóles á que reple-
garan las banderas, prohibiéndoles que pro-
rrumpiesen en gritos y vivas de ninguna 
clase. / , , 
No ocurrieron incidentes n i a la s a n ü a 
n i á la llegada. 
En la estación se habían adoptado gran-
tfes precaucioues. 
E n s i Csestra CsatoliasiO* 
BILBAO 2. 22,35. 
E l Centro Castellano ha solemnizado la 
fiesta de su Pa t rón , San Fernando.; 
Por la m a ñ a n a hubo función religiosa en 
la parroquia de San Vicente; por la tarde 
je celebró en el domicilio del Centro Caste-
llano una fiesta ín t ima , y por la noche, 
nna velada teatral en el circo del Ensan-
che. 
Amenizó el acto la banda del regimiento 
üe Infanter ía de Gaiellano. 
BILBAO a. 22,40. 
Ha producido gran consuelo, a l ser cono-
cida, la noticia del triunfo alcanzado por 
c l Athletic Club bi lbaíno sobre el equipo 
douostiarra. 
La noticia fué conocida por el telefonema 
que recibió e l popular diario católico La 
Gaceta del Norte, y que fué puesto en los 
transparentes. 
gocian actualmente con Argentina, Brasil 
y Ecuador. 
Pasa después la -comunicación presiden-
cial á dar cuenta de la s i tuación financiera. 
Los ingresos para 1912 se calculan en 
1S5 millones de piastras papel, y 104 mi l lo-
nes de piastras oro, de 18 peniouts. 
Los gastos se presupuestan en 281 mi l lo-
nes de piastras papel y 68 millones de pias-
tras oro. 
. La Deuda exterior se eleva á 34.72S.800. l i . 
bras _ esterlinas, y la interior á 6 millones 
de piastras oro, de á 18 peniques, y 130 m i -
llones piastras papel. 
Para ga ran t í a ele la conversión «le la d'-uda, 
98 millones de piastras oro es tán depositados 
en varios Bancos de Europa. 
Con las nuevas l íneas ferroviarias actual-
mente en construcción, a lcanzará la red del 
Estado á fines del año 3 i-.jz kiló nct'vs, y 
3.183 la de las empresas particulares 
BAJO EL PROTEOTORAOO 
3^ 5 
SUFRAGIOS POR E L AL) 
£Z Y P I L A Y O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MURCIA 2. 22. 
Costeadas por el Cítenlo católico se han 
celebrado misas por el alma del Sr. Menén-
tlez y Pelayo. 
El canónigo Sr. Asensio admin i s t ró la 
Comunión á más de 200 personas, pronun-
ciando una sentida plá t ica . 
E n lav ú l t ima misa se cantó un solemne 
- responso.i 
. Asistieron distinguidas personalidades. 
E«ta 'noe)ie se celebrará la velada necroló-
gica. 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s BS25tn2sSsistasa 
HUELVA 3. 0,50. 
Los asambleís tas colombinos visitaron esta 
m a ñ a n a el Monasterio de la Ráb ida , d i r ig ién-
dose desde el pueblo de Palas telegramas de 
salutación á los preeidentes de las repúbl icas 
sudamericanas, de Méjico, y de Cuba. 
Los asambleís tas fueron obsequiados con 
un lunch, regresando á Huelva á las cua-
tro de la tarde. 
A las cinco cont inuó la Asamblea sus de-
liberaciones, acordándose pedir á la Acade-
mia de la Lengua haga u n Diccionario gene-
ral hispano- oricano y que se prolongue el 
cable de Canarias hasta Sud-América , pasan-
do por Femando Póo. 
( D E 
POR TELÉGRAFO 
N U E S T R O S E R V I C I O EX-CLUSIVO.) 
J_)E 
e a c c i ó n c a t ó l i c a 
Ayec tarde celebróse con toda solemnidad 
«a el Centro de Defensa Social el acto de 
ipaugurá r una sección del Sindicato obrero 
femenino de la Inmaculada, correspondien-
te á la parroquia de San Sebast ián , de esta 
cofte-. 
. OcnimuT. la mesa presidencial el señor 
cura párroco, D. Carlos Rivadcneira; doña 
María Luisa del Arco, presidenta del .Sindi-
cato; la excelent ís ima señora condeea de 
CnvtdilJa, presidenta de la sección; los ex-
cíkmtísir . ios señores de Allendesalazar y 
coude de Casal. 
, Hiato uso de la palabra primeramente el 
Sr. D. Jiuin J . Santander, fundador del Sin? 
áiesuo, cuyo señor expuso lo que aquella 
ioftlituoión era y los fines que perseguía , 
los ctules no son otros que mejorar la suer-
j j ; 4e IHS jóvenes obreras, 110 . sólo\ i i cuanto 
a l'> B*ral , sino también eu lo mátexiul, pro-
. :ui*ntU>las trabajo. 
Hi»o un llaniarnieiiio á la caridad de las 
^•:r*í.na¿ pudientes, á fin de que coadyfiven 
1 la ná-lisación de los herniosos propósi tos 
•5d Siudicato. 
A «rntin nación habló c l i luslr isinio señor 
Euriquc Peig^ auditor- de la Rota, cl cual 
;e expresó cu parecidos t é rminos . 
Felicitóse de que la inauguración se veri-
Scaiu en cl mes consagrado al ..Corazón de 
fesús, pueí, está seguro de que ías bendicio-
nes del cielo ha r án fnictififear grandemente 
ia obra. 
Hizo el resumen ei señor cura párroco, 
aue, con frase elocuente y llena de unción , 
anime A todos á trabajar en estas nobles 
tnijvresua de la candad cristiana. 
lodfts los oradores fueron muy aplaudi-
2os por el distinguido público que coucu-
prió si acto, 
R n t « U>s asistentes á él ic^oidumos á í a s 
Bellas Artes de San Feraan^ 
RECEPCIÓN DE DON VALENTÍN DE ARÍN 
Ayer tarde sé celebró el solemne acto de 
recepción en la Academia de D . Valen t ín 
Ar ín , en la vacante de D. Felipe Pedrell, que 
ha cambiado su residencia á Barcelona. 
Su discurso, que versó sobre la Música, fué 
elocuentís imo, transcribiendo á cont inuación 
algunos párrafos: 
tl^os textos musicales de la Bdad Media 
abundan poco y, ó es tán en notac ión neumá-
tica, como algunas composiciones de los Ar-
zobispos San Ildefonso y Sao Eugenio I I I , 
ó se relacionan con el canto llano. De estos 
úit i toós ejemplos cuenta E s p a ñ a con u n mo-
delo maravilloso, con la notación musical 
de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, d i -
chosamente conservadas en el mágníf ico có-
dice de E l Escorial. No sólo se nos ofrece 
en ellas un documento del m á s alto valor des-
de el punto de vista puramente técnico y mu-
sical; hay en ellas un interés a ú n mayor: el 
de estar inspiradas en el canto popular de 
su época y traer consigo una oleada del folk-
lore^ musical del siglo x m . 
Citar nombres españoles sólo conocidos por 
referencias y por lo que de ellos otros dije-
ron me llevaría 111115' lejos. San Ildefonso elo-
gia al Obispo de Falencia Conancio y al mú-
sico poeta Juan Cesaraugustano, ambos del 
siglo V I I . 
La literatura y la pintura (la miniatura, se-
r ía mejor decir) no dejan de contribuir á la 
i lustración de esta época en lo que á la Mú-
sica se refiere. 
Desde el siglo x m los documentos abun-
dan, y ya se diri ja la vista al l ibro de Apolo-
nio, que encierra más de una relación, musi-
calmente interesante; ya acudamos al Código 
de las Siete Partidas, donde en varias leyes 
se habla de nuestro arte; ya abramos el l i -
bro de Buen Amor, del arcipreste de H i t a , 
con su curiosa y nutrida relación de instru-
mentos imusicrilés, en todas partes encontra-
remos q-je España tiene siempre datos que 
aportar, contribuciones que hacer á la HÍS-
toria general de la Música. Un dato curioso 
pre&ftiita el poema del arcipreste de H i t a , 
confrofltado con el .códice de las Cantigas, 
que conserva las miniaturas de instrumentos, 
publicadas después por Azuar en su Indu-
mentaria española y reproducidas por R i a ñ o 
én su interesante l ibro sobre nuestra Música 
pr imi t iva . 
E l arcipreste nombra, y aun describe, cerca 
de cuarenta instrumentos; el códice de las 
Cantigas representa en sus. miniaturas unos 
cincuenta, y como entre uno y otro documen-
to apenas si existe medio siglo, tenemos 
una representación gráfica y una reseña l i -
teraria casi del mismo tiempo, u n n u t ñ d o y 
completo dato que nos permite establecer 
| la organografía española en este período. S i 
i efectivamente el códice de E l Escorial fue-
j ra^ como se supone, de fines del siglo x m , 
| aufí podríamos afirmar algo, de mayor subs-
' tancia: la prioridad que á E s p a ñ a corres-
pondía en e] uso de los rabeles ó rebecas.» 
Contestó al Sr. Ar ín D. Cecilio Roda, que 
| abogó en su notable oración porque conser 
' vemos nuestro brillante historial ar t í s t ico , 
ya que es rico y honroso. 
Siguió aludiendo á los mús icos rel ig: ?GOS, 
y esperando que pronto la Música e spaño la 
haga resurgir una escuela, intensa y fuerte, 
como merece tener. 
Entre aplausos te rminó el Sr. Roda su dis-
curso. 
Entre la coiicunv.-^ • - ••; 
L a c s Z u m n a G o u r a á . 
PARÍS 2. 10,15. 
Radiogramas de Fez, publicados por va-
rios periódicos, anuncian que una columna 
al mando del general Gourad salió de Fez 
en la mañana de ayer, con objeto de reali-
zar un movimiento envolvente y atacar por 
la espalda las fuerzas rebeldes acampadas 
en las cañadas vecinas. . 
Las fuerzas entraron en contacto con los 
ha rqueños en Zolar. 
D e s p u é s d a 9a o p m r z c t é a . 
FEZ 2. 
Anoche terminaron las operaciones m i l i -
tares de la columna del general Gourad que 
derrotó al enemigo, cuyo campamento insta-
lado cerca de Sebú , fué sorprendido y ame-
trallado, cap turándose al jefe de la harka. 
Las tropas francesas tuvieron 9 muertos 
y 28 heridos. 
Entre los fallecidos es tá el instructor in-
glés mister Redman, á cuyo cadáver se le 
tributaron solemnes honras fúnebres. 
E l coronel M . Brulard p ronunc ió un dis-
curso elogiando el valor del difunto, el cual 
muere en las filas francesas, es t rechándose 
así los lazos que unen á Francia é Ingla-
terra. 
E l general Lyautey t ambién p ronunc ió fra-
ses laudatorias para la v íc t ima. 
FEZ 2. 
La columna mandada por el general Gou-
rad, que salió esta m a ñ a n a para dispersar 
los núcleos enemigos reconcentrados en el 
valle del Ued Sebú, comprende cinco bata-
llones, tres ba ter ías y dos escuadrones. 
Pocas horas después Ae la marcha de la co-
lumna, se oyó v ivo cañoneo. 
Los merodeadores, que interceptan el ca-
sesinaao «r t-l tm ineiittf 
i j i j r ia á x i b i U i á un cuíornio úc 
).:n iiiib í.cs 
buenos amateuts 
jef.oritft.» de Alárcónj s c ñ o u i de Ivlizaraiíav. 
seifoiriúa i « Pascual, señor i tas de jaleó," v©r 
3e Dcí.cv Marina 
EL n m i m m m 
m m m m m 
POR TEI .ÉGRArtf ' 
( 0 £ NUESTRO SERVICIO EXCLÜSiVO.) 
SAMIAOO DE GniLK 2. 
-Se ha verificado hoy la apertura de la I * . 
r^-atum *;!nmari.i, d á n d o ^ lectura del men-
wdff 135 ! * , a c i ^ « existente. 
• § I a ' ^ « ^ " t f * ™ ; . menos cl P e r ú , a-u 
que aquedws :-«t«r*-nmpulas. 
KU nmrtfo a feft|$» ^ t á , . eu y{.x tlt nri.c 
• i u A\fciúS*A** ^ i r g r m o n acercj; de 
SW t v T r ^ w fciittf^jie* Toco 
^ v S ? d ^ á ^ * « — c r e c i ó , - , c le 'un 
(DE NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
PARÍS 2. 19,15. 
La Reina Guillermina 3- el Rey consorte 
han ofrecido nna comida de honor á M . Fa-
llieres y su esposa, en la Legación de'Holan-
da, á la una de la tarde. 
Asistieron Fallieres y madame Fallieres, 
Poiucaré y su aeñora, los presidentes de las 
£&rnara& con e«m»sas respectivas, varios 
r»pie8«;jtantes extranjeros, diplomáticos , per-
s<!:!:!l de la fonhajada y el-prefecto de Poli-
í í a , M . Lepine. 
1̂ . comida te rminó á las tres de la tarde, 
y 110 kubo brindis en ella. 
Acto Manido, los Reyes se dirigieron a l 
omtono hoiátiécs, situado en la nie de Saint-
H'»n»>Té, donde eraron breves momentos v i -
sitando el monntuento v tumba del almi-
r^nt^ CoiHgni. que se halla en dicha capilla. 
Loa S r « . Coubert y Robert pronunciaron 
<li^ur»o?t eualUrdendo la memoria del a lmi -
rant« , «vteceAor de ia Reina Guillermina 
Esta oornestó k lo« discursos, y al deposi-
lar sobre la tumba una corona de flores na-
tfcíalta, pronuncio las siguientes frases: 
.fdispar Col l igni . almirante de Francia 
Rran ^ m ^ ó n de la santa causa de Dios des-
•gndmrte dif^cw ae la casa O r a n g e - \ i £ n í 
d e ^ t o esta nuu.üdc ofrenda sobr? tu tum^ 
bn rjmo & m ¿ m ^ y reoierdo á tus 
n^n,-!.»* ni lotej de y ¡lie, Uoiule se ha cele-
^ ' ¿ J ^ a5,Stu•, concunrncia. 
e - ^ ^ S 1 ^ ^ " « h a c e r graciable 
I f í S l Z • * S Re,na Pai"ís. Ofende ha 
jactado emjpati.is generales. « s e n a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PAKÍ* 2, '2,1S._ 
E l canónig-o M . P i tón , cura de la igleia de 
Saint Serg-:, ha d .^ pare ido dcwic avpjr 
Créese que ÍUÍ 
en que se 
su parroquia. 
L l B A N I A 2 
E l Emperador ha recibido en audiencia 
particular al cap i t án del buque G&mart y 
á Otros marinos llegados de Constantinopla. 
PAU 2. 8. 
E l abad Fierre Almayet, cura ecónomo de 
Arbonet, que había sido procesado á causa 
de una calumnia contra él propalada, ha sido 
absuelto por los Tribunales de justicia con 
toda clase de pronunciamientos favorables. 
miniatceria* 
ROMA 2. 10,20. 
M . Gio l i t t i ha presentado á la Cámara una 
proposición acompañada de un proyecto de 
fey; creando u n nuevo ministerio de Colo-
nias. 
E l cs¿ai*a «2dt»HÍaÍ8. 
PARÍS 2. 13. 
Se confirma la detención efectuada ayer 
de Manuel Mai t ínez , cajero de la Sucursal 
del Banco Españo l del Río de la Plata, de 
Madrid, quien se fugó, l levándose 240.000 
pesetas. 
E l a e c i s s i e s en B r u s e i a S a 
BRUSELAS 2. 14. 
A consecuencia de la disolución del Parla-
mento, se han celebrado hoy las elecciones 
para la renovación total de las Cámaras . 
lx>s colegios se hallan an imad í s imos , tra-
bajando con gran entusiasmo el partido ca-
tólico. 
3S o han ocurrido desórdenes , como se te-
m í a n , siendo inút i les las precauciones toma-
das, entre ellas la de movil izar tres regimien-
tos de infanter ía . 
RasnssBit; ambajadars 
PARÍS 2. 23. 
- M . Regnault, que á su regreso de Marrue-
cos ha de ser nombrado embajador, no irá 
1 á Constantinopla, como se dijo en u n pr in-
¡cipio, sino á Tokio . 
Manie&sras* P r e i a d » fai ieoécSs* 
PARÍS 2. 19,30. 
Las grandes maniobras navales, que se ha-
bían pensado celebrar en el Océano, se ve-
rificarán en el Medi te r ráneo . ^ 
EsLp. contraorden está siendo muy comenta-
da y no falta quien la relacioné con las con-
ferencias que se e s t án celebrando en Malta 
con asistencia de M r . Asqui th y, lord Chor-
child Leman. 
Ha fallecido el Prelado de esta Diócesis , 
monseñor Bonfils, siendo sen t id í s ima su 
muerte. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
E l a v i a d o r y e! p a s a j e r a , m u e r t o s . 
BREMEN 2. 
A l tomar la salida e l aviador Buchstaltter 
para el circuito del Noroeste, llevando á bor-
do á un pasajero, llamado Stille, dió la vuel-
ta de la campana el aparato, resultando 
muerto e l aviador y su acompañan te . 
Otra m u e r t e . 
SEATTLE (Ü. S. A . ) 2. 
Mientras realizaba vuelos en North Ya-
kina el aviador Parmelcc, caj-ó al suelo, ma-
tándose. 
Funerales po r Wr i tgh . 
NUKVA YORK 2. 
Se han celebrado los fuiMsiales y entierro 
del aviador W r i t g h . 
La actividad de la ciudad quedó interrum-
pida durante la celebración del acto, al qm» 
asist ió la población en masa. E l hermano 
del finado, que presidía el duelo, es ta )» 
afectadísimo. Este ha recibido mul t i t ud de 
telegramas de pésame . 
Publicad»» o no, no se devuelven •riainalf» 
e« q.je»nvi»n •riqinai sin cont-etar antes coa 
a Empresa 4al par i s i l c» , « • «ntlead» «u» eupUeaa 
t r o p a s á C a s a M a n o a 
mino de Fez á Mequinez, han saqueado ayer 
varias caravanas. 
P r e p a r a n d o u n mowimisnto . 
PARÍS 2. 10,20. 
U n telegrama recibido de Fez ayer tarde, 
confirma la noticia de que el residente gene-
rad Lyautey preparaba la dirección de un 
movimiento ofensivo hacia el Norte de Fez. 
E l ataque que los rebeldes hicieron el sá-
bado contra Sefrú fué vigorosamente recha-
zado por las fuerzas del +abor ienfiano, el 
cual pers iguió en su BuTua~& los asaltan-
tes. 
E i i n c i d e n t e sSe Sa g r a n j a . 
BERLÍN 2. 11. 
Telegrafían desde T á n g e r á la. Gaceta de 
Voss que un miembro de la Legión de Ale^ 
man ía ha marchado á Larache y Alcázar con 
objeto de abrir una información! acerca del 
incidente ocurrido en la quinta Reich Han-
sen, donde algunas semanas ha detuvo una 
melíal la jerifiana á varios braceros. 
L a s b a j a s f r a n c e s a s . 
PARÍS 2. 10,25 
de albañi les , quienes, después de hacer his-
toria de la iniciación y desarrollo de la idea 
de la Exposic ión, censuraron la escasa la-
bor realizada por el Comité ejecutivo, pro-
poniendo su sus t i tuc ión. Se aprobaron las 
siguientes conclusiones: 
Que la Exposic ión se celebre ta l como se 
proyectó por el iniciador, Sr. Rodr íguez 
Casso. Que su realización corresponda al re-
nombre de la ciudad y sirva para cimentar 
la prosperidad futura mercantil, industrial 
y agrícola de la región. Que la obra se rea-
lice con la cooperación moral y material de 
todas las fuerzas vivas de la capital^ debij 
dameute representadas. Formar el Comité 
ejecutivo con arreglo á estas exigencias y 
pedir la d imis ión del actual. 
Por ú l t imo , se acordó d i r ig i r el siguiente 
telegrama al jefe superior de Palacio: 
«Ceiehrado gran m i t i n pedir Expos ic ión 
Hispano-Amencnna celébrese gran espíen 
dor por Comité represente fuerzas vivas Se- j 
vi l la . Habiendo fracasado Comité actual, que; 
110 represénta las , imploramos otra vez apo-
ye vSS. M M . , estimamos decisivo.» 
E L O S í ^ E K S S ¥ A 
La Guardia c i v i l del Puente de Vallecas 
intervino ayer tarde en un sangriento su-
ceso,' del que resul tó gravemente herida una i 
mujer por su propio marido. 
l os protagonistas de este suceso son Ma-
icl García Romana, de treinta y ocho años , 
Seg-án el Totirruil, las bajas francesas en 'natural de Torres (Santander), y_Adela Gar-; 
Marruecos desde i.0 de Enero hasta el 6 de cía Valgav, de cuarenta y tres anos, natural 
Moyo-se elevan á 105 muertos, de los cuales Alcázar (Ciudad Real) y con domicil io i 
16 oficiales y 239 heridos, de los cuales nue- en la calle del Amparo, num. 8. 
ÍAÍÍT^C • . V-ntre* MnruiíM v Adela ex is t ían n ve oficiales. 
TROPAS INGLESAS A GASABLANCA 
LONDRES 2. 23,45-
Entre anuel y dela ex i s t í an desde hace 
tiempo hondos resentimientos, aunque ocul-
tos para el comentario de vecindad, por el 
carácter violento de él y su poco amor al tra-
Hoy han embarcado con destino á Casa-i baJ'0; , Air, 
tanca 867 hombres de Infanter ía del E jé r - ' L«U «» S T t ^ r ^ ^ I n f a , l t e r í a W - l P e S p ^ ^ ' u n a ' U ^ i 
trallaaoras. Dichas fuerzas llegaran á Ma- £ ^ K ^ 0 ^ ^ « « « « ^ ^ t ^ i > o ^ A. 
rruecos el jueves. 
Además de tales refuerzos, el Gobierno iu-
pleto á ía bebida, abandonando el trabajo de 
na manera definitiva. 
Adela sufría en silencio, para no dar ino-
u n regimiento de In fan te r í a con toda su im-
pedimenta. 
GL A S^Ltn C ^ S l ? á l j S ? ^ « v o s á los vecinos á que c h i . m o r r ^ r a n y ha-A este eíecto se nan dado las oportunas or- , n , i . • J „ , I 1 ;í n*. . 
denes, y l sábado sa ld rá pá ra Marr ecos ; d1e. ello5f: ^ ^ la ^ t n m d a d del bo-. 
gar los disgustos eran frecuentes. 
Como muchos d í a s festivos, ayer salieron ' 
á dar un paseo con las mejores galas do- ] 
ming-ueras, llegando en t ranvía hasta el in- i 
mediato pueblo de Vallecas, donde pasaron 
la tarde en uno de los merenderos, l ibando, 
Manuel m á s de lo de costumbre. 
A l intentar regresar á Madrid, Manuel no 
quiso salir del merendero, exigiéndola á Ade- ' 
la que le pagase unas copas m á s , y como j 
ésta se negó en absoluto y se puso en pie i 
para marcharse sola, surg ió la disputa vio-1 
fcnta y enconada. Manuel met ió la mano eu 
el bolsillo de la americana, y sacando unas 
tijeras de regulares dimensiones que lleva-
ba ocultas, dió con ellas un pinchazo á Ade-1 
la, que la hizo caer en tierra bañada en san-
gre. 
Entre varios asistentes al merendero con-
d u j e r o n ' á Adela á la Casa de Socorro, donde 
los médicos le apreciaron una doble herida 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El cencurso hípico. 
CÓRDOBA 2. 21. 
vSe ha celebrado el concurso hípico sus-
pendido ayer á causa de la l luvia . 
La Copa del Rey la ganó el teniente del 
regimiento de España D . Alfonso Gu t i é r r ez ; 
la Copa de la Infanta Isabel, que era el se-
gundo premio, fué ganada por el cap i tán don 
Gustavo Gómez. 
E l tercer premio lo obtuvo el Sr. Sponcer, 
que consist ía en una petaca, regalo de los 
Infantes Teresa y Fernando, y el cuarto pre-
mio, una Copa, donación de los Infantes L u i -
sa y Carlos; fué ganada por el profesor de 
Equi tac ión D. Santiago Antonio Cañero. 
Partidos é« "foot-ball". 
CORUÑA 2. 21,15. 
Se han celebrado dos partidos de foot-ball. 
E l primero lo jugaron el Club Deportivo, 
<e L a Coruña, contra el Vic tor ia , de E l Fe-
r ro l . 
Venció el primero por cuatro goals contra 
cero. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO 8ÉRVÍCIO EXCLUS;VCO 
BARCELONA 2. 21^0. 
Esta mañana se ha celebrado en el Tibfe 
dabd, asistiendo una numeros í s ima y Óis^ 
t iuguida concurrencia, el festival pa t r i ó t e 
co organizado á beneficio de los soldado^ 
de nuestro Ejérci to heridos en Meliíla. v 
E l monte presentaba un animadís iñ io y 
pintoresco golpe de vista con el gen t ío e'î  
él congregado. 
En la avenida del Tibidabo habíase Icvóiv 
tado u n altar, en el que se d i jo una m f ^ 
de campaña , de&puéá de "la cual las m&r 
•zas desfilaron briíltnattemente. 
E l acto fué presidido por el capi tán gfil 
ncral, t e rminándose con una snella de jí» 
lomas. 
PARCELONA 2. 21,55. 
E l periódico E l Diario de Bavcelcná p^. 
blica en su nú ¡ñero de hoy t n «r t ícn lc eij 
el cual se comenta duramente el especta^ 
culo que se viene dando en las cesiones del 
Ayuntamiento. 
Aconseja al alcalde una actitud de eneri 
g ía , diciendo que debe ejercer coíl cnefgíjj 
su cargo durante veinticuatro horas, con íĉ  
cual se alcanzaría luá;-: que durante, muchf . 
tiempo de su gest ión siguiendo ía actitud 
ae tuá l . 
£ i Rültin r^adisaS. 
BARCELONA e. 22,15. 
Se ha celebrado en el teatro del Bosque 
el m i t i n organizado por los 3fepi>blicari¿S 
radicales. 
A la salida del m i t i u promovióse un rm* 
doso incidente 
Tuvo que intervenir la inerva públ ie» 
que practicó algunas detenciones. 
L a s r e b a t a s i^ter-t- ia^ions^ss. 
BARCELONA 2. 23. 
Con asistencia de gran gen t ío fie ha cec 
lebrado la regata internacional de 4.000 uie\ 
tros, en tres viradas, con yolas ilc cuatríj 
remos. 
E l primer premio, campeonato «le Espa* 
ñ a , copas del Rey y del Ayuntamie '^o, U¡ 
ganó liarciav.o. ¡ I . de Barcelona; llcjf> ei^ 
segundo lugar, el h y ó n Piquet, de L y o n ; eíf 
tercero, Alfonso X U l , de Alicante, y el 
cuarto, Barciano / , tripulado por u n eqni ' 
po italiano. / , 
La yola de Valencia, se ret i ró , y los a l i - , 
cantinos y franceses han protestado por la , 
manera en que se hallaban colocadas las 
boyas. 
Se han suspendido las regalas éc canoas 
automóvi les y canoas. 
m itimimWMSSKSh-» G » gBW<i'iHmiimaww—' " 1 — 
profun a en la región tempor l erecha, que 
fué calificada de muy grave. 
Desjmés de asistida en el benéfico Centro, 
ingresó en el Hospital Provincial. 
E l agresor fué detenido por el d u e ñ o del 
merendero y entregado á la Guardia c iv i l 
del Puente de Vallecas, el cjue puso á disposi-
ción del juez de ins t rucc ión del distr i to de 
Getafe, que es á quien corresponde instruir 
el sumario. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
CÓRDOBA 2. 22,25. 
vSe ha celebrado el homenaje al ilustre mú-
sico cordobés, ya fallecido, D . Eduardo Lu-^ 
cena, con la coeperación de los Gen t ío s fi-* 
E l segundo fué jugado por el Club Portu- | l annónicos de Montare y Pueblo Nuevo y 
gal contra e l Real Club, de La Coruña, ven- Comisiones de los de Posadas, Belmes y Ca-
ciendo éste por dos goals contra uno. 
Un infanticidio. 
CORUÑA 2. 21,35.-
E n V 
ven de 
López, por -haberse confesado autora de un 
infanticidio. 
E l cadáver del n iño , h i jo suyo, ha sido 
encontrado en el río Falgueiro. 
Barcos suscos. 
FERROL 2. 20,50. 
Hoy han fondeado en el puerto los cruceros 
suecos Fi lg ia y Manleghetcn, los cuales h i -
cieron los saludos de ordenanza, que fueron 
contestados. 
Permanecerán cuatro d ía s en estas aguas. 
Terrible incendio. 
ALMERÍA 2. 23,15. 
A las tres de la tarde se declaró un vio-
lento incendio en el taller de barr i ler ía de 
lo? almacenes de maderas instalados en el 
Malecón, frente al cuartel de la Misericor-
dia, prupiedad de D . Francisco Soler y don 
Baldomcro López, 
La falta de material de incendios fué cau-
sa de que las llamas convirtieran en pocos 
momentcs en una inmensa hoguera todo el 
a lmacén, p ropagándose á otros edificios, que 
ardieron totalmente. 
Las pérd idas alcanzan á muchos miles de 
duros. 
bra. 
Todas fueron recibidos en la estación por 
e l Centro filarmónico de Córdoba, batal lón 
infant i l . Comisión organizadora del homena.-
i l la Sada ha sido encarcelada una jo- je y numeroso públ ico. 
veinticinco años llamada Francisca Tva comitiva se dir igió á la casa donde mu-
r ió Lucena. procediéndose acto seguido á des-
cubrir la lapida conmemorativa. 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORUÑA 2. 21,25. 
—La superiora de las Hermanas de la Ca-
ridad del Hospital de Santiago ha telegra-
fiado á la Diputac ión quejándose de los in-
sultos que las dir ige el administrador del es-
t»^blecimi«aito. 
vSe ha abierto un expediente para depurar 
los hechos. 
Existe gran indignación contra el adminis-






La joven Cándida Sánchez , de ve in t i t rés 
años , pasó anoche á la presencia del juez de 
guardia, denunciada por su mismo padre, An-
tomo Sánchez Díaz, de cincuenta y ocho 
años , viudo, sillero de oficio y con domicilio 
en la Costanilla de los Angeles, n ú m . 8, bajo. 
La. aenuncía era debida á que hab í añ des-
aparecido de .su casa ^050 pesetas, que 'á 
fuerzas de trabajos y desvelos había conse-
guido ahorrar. 
Hace u n año Antonio quedó viudo, con 
Ayer m a ñ a n a se celebró en la iglesia de ocho hijos, y con un establecimiento de si-
San Je rón imo el Real el acto hermoso y con-i lias muy acreditado en la referida Costani-
movedor de recibir la primera Comunión 
300 n i ños y n iñas de la catcquesis de dicha 
parroquia. 
A la ceremonia asistieron la Junta de da-
mas catequistas y muchos niños de distin-
guidas familias de la feligresía. 
Por la tarde, á las cinco, acudieron nue-
vamente los pequeños á la iglesia para es-
lía de los Angeles. 
A la muerte de su mujer encargó del go-
bierno interior de l a casa á su hija Cándida , 
por ser la mayor. 
Esta sostenía relaciones lícitas con u n jo-
ven llamado Julio Placer Alvarez, de veinti-
cinco años, muy dado á poner en prác t ica su 
primer apellido y á visitar á Jorge con gran 
e cuchar de labios del señor cura párroco elo- frecuejncia, á quien daba grandes tirones d cuentes exhortaciones y sabios consejos ¡ oreja. 
Después desfilaron procesionalmente aire- i Julio supo ganarse la voluntad y el cora 
dedor del templo, precedidos del estandarte i zón de Cántfida v un día que ella tuvo la 
y acompañados del clero parroquial y mimé- debilidad de confesarle que su, padre tenía 
rosísimo concurso de fieles . la citada cantidad ahorrada, Julio ya no peii-
Durante la procesión entonaron himnos: so mas que en apoderarse de las s o^o pese-
y cánticos religiosos de gran belleza i tas para saciar su sed de juego, cada día m á s 
lodos estos actos han resultado br i l lan t í - ; grande. 
L a d a RSSSPSS. 
OVIEDO 2. 23. 
E l vSindicato minero de Mieres ha paiitiv 
cipado al gobernador que en una reunióik 
que han celebrado han acordado por ma-
yoría declarar la huelga general el m a r t é ^ 
vSe cree que m a ñ a n a reanudarán el traba-
jo la mayor ía de los obreros de la H u l l t r a 
Española , que0 es tán disconfornícs con l a 
huelga. 
L a Lsirad^as* 
LONDRES 2. 12. 
E l aspecto que presenta la huelga no p u ^ 
de ser m á s favorable. 
Varios obreros han reanudado sus trabajo^ 
y se cree que este ejemplo será seguid© po* 
los demás . 
1.a descarga y conducción de los producá 
tos alimenticios se está haciendo de modo 
casi normal^ pues aunque los obreros se ha 
lian protegidos por la policía, 110 ha sida 
necesaiia su intervención. 
Cuatrocientos huelguistas han vueltft 9y^\ 
al trabajo, que con los que lo habían hech? 
en días anteriores, suman ya 3.000 trabajado^ 
res de transporte;, lo suficiente para atender 
á las necesidades del momento. 
La creencia general es que mafiaija l u i i ^ 
se r eanudarán la mayor ía de las opeTacioiié&! 
en los muelle», volviendo pronto 12 noriria* 
lidad. 
PARÍS 2. 8. 
Los delegados del personal dq. t r a n v í a s 
Este celebraron anoche una reásijón, en iaj 
que se votó por unanimidad la Tuielga gcí 
neral, que c e n e n z a r á hoy. 
Se duda que otras Compañías « e c i t a ^ » 
á los huelguistas. 
Sigue igual la huelga de los trasiyiajjopj 
Hasta -ahora n i n g ú n otro gremio %»H-r4 
secunda el movimiento. 
m m 
símeos y enaltecen la meritoria labor qu€ 
realizan el señor cura pár roco y las señoras 
y señori tas encargadas de la catcquesis. 
I D E S E V I L I J A . 
m m v m m m - m 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Las cftncluaiones. 
Y hoy m i l pesetas, ayer m i l quinientas, 
este d í a cincuenta duros y el otro cien, y así 
sucesivamente, la cantidad pasó á manos de 
Julio 3' de las de éste á la de los jugadores 
y t ahúres , que tanto abundan por esos gar-
litos de esta villa y corte. 
Hoy tuvo el padre necesidad de echar ma- I 
po al dinero para pagar una letra, y cuál no 
seria su sorpresa al encontrarse con la capaza i 
completamente desocupada. 
Acto continuo llamó á su hija, que comen-
zó á ex t r aña r se de la desapar ic ión del diñe- I 
ro, nefando que ella hubiera hecho uso de 
é l ; pero estrechada á las preguntas de su 
padre, acabó por confesar- que sé^lo habíff* 
SFVIT T A 2 Af\ ^ent regado á su novio, Julio Placer 'Alvarez. 
oE\ ILLA 2. 21,40.^ Hlraf1rebtlcC6 .á és tc yal.pre 'rmi»;ule pó r 
A las diez de la m a ñ a n a se ha celebrado sus ahorros se encogió despcctivaniente de 
en cl teatro Eslava un m i t i n en pro de la hombros. 
' : Antonio se presentó cr. e í Juzgado do guar-Exposición Hispano-Americana. 
Asist ió numerosa concurrencia, presidien-
do la Comisión organizadora del acto. Ha-
blaron, los concejales Sres. Mart ínez Bairió 
Carrasco « el presidente d , l u «ociedad diKli¿ m¿4trado 
dia, denunciando cl heclio. 
Julio fué detenido, y su novia Cándida , CĤ  
Wírión del p.ulie; compareció tambic'-r. ótete el 
La Gaceta de aycir publica la Real ordsn 
disolviendo el Montepío de los ferroTiarioa 
andaluces. 
«Su Majestad el Rey (0. D . g . ) , de acuíSí 
do con el informe emitido por la Coftiij»? 
ría general do Segtwos, se ha servido dis> 
poner que se declare disuelta y en íiqwidíi-
ción á la Caja de pensiones vitalicias Croa-
da por la Compañía de los Fe r roca r r i l ^ 
Andaluces, conocida también ron el nomb'^ 
de Montepío. 
Esta liquiclación se pract icará «on atr£t£i(s 
á las siguientes reglas: 
a) Respecto de aquellos agentes de fSt 
Covápañfa dejos Ferrocarriles Andaluces « í É 
con arreglo al regí- 'mentó de la Caja de p a ^ 
siones, tuviesen reconocida hasta esta fccb* 
para sí ó par;', sus vitídas y huérfanos u « a 
pe«?ión, el Consejo de Adimnis t rac ión d « jfo 
misma cumpl i rá lo d i spúes to en el a r i . 23 ofe 
dicho reglamento. 
/ 1 • íemás agentes de dicha ContfPr 
ñía les devolver;'; ésia las cantidades que k?| 
hubieren sido reten idus. deacontámlo3e« a* 
sus haberef para ¡tigj:é*wrlas rn dicha Oafí 
de pensiones, mas los iní^res^j d e v m g ^ ó o l 
desde la fecha en que fuervm impwwtR*, q ú 
les correspondan dc»{Aié!t de pr»ctie»i«»« ?» 
oportuna l iquidación. 
c ) íí\ remánentJ que newiite cccri-swpoB 
diendo a la Cónipafiía per sus ATXWXaoione? 
quedará á disposición de éstf. -^r* lo« rttrt* 
que cu benefició de sus ag<*iit«,«i Hlteríwi^KK'' 
te de tenu íue . 
d) I,a Concisión liq-avdadora tj^tarR COUstí 
tn.ída por qrienr-fi designe la C/nn-soíífá, i 
por una «^i-mentación de lo? npent*(M áe «t 
nii.^ma, eh-L.;d-! por éftos y formad» f/ax 
m n t v 1-0 r'e olios, que n o ' p w l n í «-soedfr W 
tres; y sf surgir «5<.'TI dis< rc¡>ai O¡:U 5(4>nt o o i í 
qn:ci- ésWeí'no iclucitxiado con hi HonMiJcióS 
e" lH ' - " i ! v i f a i X T f w e n t r i c i ^ n . <t«itAo •dCvmt' 
f.̂  V s 1 rr cl go í« rnad* r c iv i l ñ t ta píwwici | 
d'.- Mál ic i 6 b perdona fjue ea csdtdaC 
dé i-ompetentie .'•.-«ipnc- con «3 <ki#Q<xeaf 
t n i . n i N . t-n <•:•.-.. .-f- • ; ÍÍMÍ;.;.. ••• i;rcceotíft, ÍB 
fe C-ii'ñbaríp. gcaí-i^i de Seguros.» 
AñoII.-Ni3in.214. EL. Lünes 3 de junio de Í912. 
P O L I 
LA MISERIA DE LOS PaR-
TUSU¿SES EMIGRADOS 
E l vSi'. Barroso lia manifestado que han 
falido de Orense muchos emigrados portu-
nieses de los qi:e all í residían, in te rnándo-
te en las provincias de Zamora y León para 
buscar trabajo, que necesitan á fin de no 
perecer de miseria. 
LOS SUPLICATQPI8S 
La sesión que hoy celebre el Congreso se 
dedicará, en su mayor parte, á la discusión 
de suplicatorios, que, como hasta aqu í , se-
r á n discutidos secretamc-nte. 
LA OBSTRUCCiON-
Los republicanos coujuiicionistas se pro-
onen pedir votación nominal en todos los 
incorporado á su pa l ru l l 
ra caído .cor segunda vez el caballo en la 
cuarta vaila, que tomó á una velocidad de 
carreras; peco repuesto nuevamente, t e rminó 
el recorrido. 
Enviamos uu sincero aplauso á ese valien-
te, que en caso real hubiera llegado, sólo por 
su energía , al punto de su destino. 
Este bravo fué asistido por la ambulancia 
de la Cruz Roja de una contusión en una 
cadera, de poca importancia, afortunadamen-
te, y trasladado á su cuartel en el au tomóvi l 
del cap i tán general de la región . 
H a sido una prueba ha l agüeña para nues-
tros jinetes militares, pues sin que poda-
mos couipararla con las realizadas en otros 
Ejérci tos (ahora acaba de verificarse en 
Francia una i m p o r t a n t í s i m a ) , para pr i -
mera vez que se realiza ha dado un gran 
p vu air VCLUUIOII iiuium i tu v v ^ ^ ¿ y y resultado, demostrando cuán to pueden la 
artículos de la ley de presupuestos para obh- voluntad y la energía de los hombres aun 
gar á asistir á las sesiones á los señores de cuando no sean muy brillantes los elemen-
la mayor ía , que t e n d r á n que soportar mas tos con que cuenten. 
de tres m i l votaciones si esto se realiza. I s> M i lla;mó á los oficiales para felicitar-
Los censen-adores creen que el Gobierno :les y enlrcyarles los premios ganados en 
tendrá que llegar á la sesión permanente, tan honrosa" l i d . 
en atención á que es un compromiso suyo, . Tercera carrera. Mi l i t a r de -vallis, para 
tobar e l presupuesto antes del verano. |caballos de la-Escuela de Equ i t ac ión . Co-
TELEGRAftSAS 8FICIAL18 ¡ rrieron nueve caballos, entrando primero 
C á c c r e s . - A \ detener en el pueblo de P a - I ^ ^ ^ f f l f ^ y detrás 
^ ^ ^ n W e T l i S f ^ h c M Í C u J t a . VaUas. Corrieron Arbi ter , de V i -
^ d o . h e n d ^ e y } * * ™ * * ^ ® ™ ? * * ^ftm^OT.i Good-Hope, de Duti l leud, y Sari 
halaquio I I , de Villamejor, entrando por es-
te orden. Arbiter es un caballo que cada 
y el guardia que le acompañaba . 
E l teniente se llama D. Mariano Sánchez 
Casillas. 
Abncría .—Se ha declarado y n formidable 
incendio en nn a lmacén de maderas del Ma-
lecón, habiendo destruido todas las existen-
cias. 
Hay peligro de que se propague á u n d e 
pósito de barriles. 
(DE 
POR TELEGRAFO 
NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
E l domingo 9 
unión . 
•Sí, CCP'OSÍSS P á s x J a r a m i í ! ? » . P a s e o m i -
l i t a r . L a msss'ita m i s i s r i o e a . 
MELILLA 2. 21,40. 
Se halla bastante mejorado el coronel Páez 
Jara mi 11 o. 
Desde el Hospital del Buen Acuerdo se le 
t ras ladará al hotel Reina Victor ia , donde 
cont inuará hasta su total curación. 
—Las fuerzas regulares ind ígenas , manda-
das por el coronel" Berenguer, efectuaron u n 
paseo mil i tar por Zeluán, zoco de Ain-Be-
rahak y pozo Aograz, regresando por la tar-
de á Nador, sin novedad. 
—Ha llegado el teniente de Estado Ma-
yor, D . Francisco Gómez Souza. 
—Ha marchado á la Pen ínsu la el general 
Carrasco. 
—Mucha gente se ha trasladado hoy á San 
Juan de las Minas para ver á la morita que 
se presentó ayer al oficial del regimiento de 
Mallorca D. Gustavo Ncguerol. 
La morita se muestra satisfecha de su per-
manencia entre los españoles . 
Anoche la sentaron á su mesa los oficia-
les allí destacados. 
P r e g u n t ó que si la comida tenía tocino. 
Escuchó el fonógrafo, sorprendiéndola 
agradablemente. 
' Los oficiales la llevaron al zoco p róx imo , 
comprándola vestidos, anillos y pulseras. 
Los morillos de los aduares p róx imos acu-
den á visitarla con bombones y dinero. 
Se muestra expansiva con los oficiales, ne-
gándose á hablar con los moros. 
Dentro de la tienda se la habi l i tó un le-
':-!l0- , , . 'V r Un oficial la peinó, y otro la arreglo los 
vestidos. 
Tiene doce años de edad; 
vSc niega en absoluto á decir dónde es tán 
sus padres. ¡ " 
TELEGRAMA 3FÍCIAL 
MELILLA I . 21,40. 
Capi tán general á ministro Guerra: 
Se han presentado hoy, procedentes ori l la 3^"^^^,^le0-^e lo 
izquierda Ker t , cinco familias en Z a r r i a y J^n-to^tt^y^ r e p í 
diez y siete en Sammar, sumando un total unnutanscas y ios 
de ra í personas, que conducían 136 cabezas 
de ganado. No ocurre novedad. , 
día nos gusta más y es tá en mejor condi-
ción. Se ret iró Adichar, de Pando, lamen-
tando no haber visto correr, por enferme-
dad, á este animal, de quien tenemos, muy 
buenas noticias. 
Quinta. St.ceple-chs.isse wiUfar, para ca-
ballos de primera categoría . Se ret iró Hora-
cio, corriendo Buster Brovin, de Romero; 
Andoval , de Balmori , y Aranjuez, de Agui -
l a r ; entraron por el orden citado los dos 
primeros, despis tándose en la ú l t i m a vuel-
ta Aranjuez, que iba muy retrasado. Ando-
val hizo la carrera de segundo (ya lo d i -
j imos: no es de la categoría de su contrin-
cante) admirablemente; corrió sus 3.200 me-
tros, tomando todos los obstáculos á un 
tren hermoso, galopando con mucho esti-
lo : cada día vemos en mejor forma este 
animal. 
se celebrará l a sexta re-
F. R. H . 
Q U I f i T O D í ñ 
La reun ión de ayer fué an imad í s ima . L a 
conicurrencia fué mvty numerosa ; cada día es 
Ayer mañana se celebró en el teatro de la 
Gran Vía el anunciado m i t i n radical que 
presidió el Sr. Saiillas. 
Abierto el acto, el Sr. Saiillas p ronunc ió 
uai discurso breve explicando cuál era el ob-
jeto del m i t i n . 
E l Sr. Santa Cruz, segundo orador de la 
serie, pronunció un discurso de elogio á Le 
rroux ensalzando el programa radical y afir-
mando que sus soluciones son las ún icas 
que pueden aplicarse con éxi to para el en-
grandecimiento de la Patria. 
Hab ló después el Sr. Albornoz, que lanzó 
varias estridencias, hablando de los conspi-
radores monárquicos portugueses, y dicien-
do que el Gobierno les apc^a porque e l foco 
conspirador es tá en el Palacio de Oriente. 
E l delegado de la autoridad mtervino enér-
gicamente y de aquí en adelante el Sr. A l -
bornoz amainó , terminando su discurso, ya 
en esta segunda parte harto incoloro. 
Por ú l t imo se levantó el Sr. Lerroux. 
E l jefe radical se dolió de la guerra que 
le liacen los cojuncionistas, que tiene por 
causa personales antagonismos, y di jo que 
si se defendió en el Parlamento el asunto de 
la cal y del cemento fué porque él como po-
lí t ico está en el deber de defender á los con-
cejales lerrouxistas de Barcelona, siempre, 
aun cuando sepa todo l o que sepa. 
Di jo luego que está dispuesto á i r á la 
unión de todos los republicanos, incluso anu-
lándose él y sacrificándose, y que lo que 
censuran es que los republicanos se alien á 
s socialistas son an-
y los r ublicanos no pueden 
serlo. 
E l públ ico se echó encima, y dedicó UH 
regular abucheo al Sr. Lerroux, que cambió 
de ruta en el acto. 
Afirmó que él está dispuesto á hacer l a 
revolución porque su aspiración es ver la 
repiiblica en E s p a ñ a 3̂  que si todos estuvie-
ran unidos ya esto sería un hecho, porque si 
el Gobierno liberal existe es porque no hay 
organización republicana. 
Combat ió á los conservadores y di jo que 
si Maura y La Cierva vuelven al Poder él 
mayor. Los uniformes abundaban por la par-flos esperará de t r á s de las barricadas donde 
te eminentemente mi l i ta r de uim de las prue-¡ qUjera qUe ^ halle, pues para arrollar al 
oas, y en la tribuna regia, S. M . ei Rey, de | p^etotío fantást ico que tanto temen los go-
tui i íonne de lanceros, y SS. A A . los Infantes ¡ {jernantes de la Monarquía le 'basta u n pu-
Don Carlos y Don Fernando, con los suyos ñado cle ilombre6 del pueblo, dol iéndose de 
respectivos, honraban el espectáculo. | fiUe |os obreros que emigran no tengan va-
Se corrió primero un stéefU-chass t w^'-1 lor para coger un arma antes de abandonar d 
tar, para caballos de segunda y tercera cate- i terri torio patrio. 
govía, en el que salieron á la pista Amnjue t , i y^0 después , que urge atraerse á la clase 
de Ag-uilar, y Burro, de Kexach, entrando, neutra, pues las republicanos no tienen hom-
por este orden ; se retiraron Va¡eria, de Que- i bres para encargarles de la dirección de los 
vedo; Ando-ja!, de Balmori , y Horacio, úe ^ ^ i ^ públ icos y manifestó que la repú-
Rhicón . bliea, si i>oi- un mí lag tb viniera ahora, en-
Scíründa carrera. Villamejor. Corrieron 
Mclo'die H l y Caradora, de Mr . H . Du t i í í eu l ; 
Madrds H , del conde de la Cimera; Clefy, 
del marques de Vil lamejor ; Dtfcatry U , del 
m a r q u é s de Martorell , y Busicr Brown. de 
Manuel Romero. Se retiraron Suly y Arbi ter , 
de Villamejor. Entraron primero Mclodic 111 
y después Clery. 
A continuación se realizó la prueba oficial 
de una de fondo, realizada por diez y seis 
patrullas de cabal ler ía ; eran cuatro de cada 
ano de los reginiieiilos de la Reina, Pr ínc ipe , 
Princesa, y Pavía . Estas patrullas acaban de 
verificar en ios tres últimos, días una mar 
cha de unos. IQO ki lómetros y hoy debían 
hacer uu veconido de 2.100 metros ai galope 
largo', en siete minutos como m á x i m o , con 
todo su equipo de campaña . 
Durante la prueba pudimos ver que estas 
contrar ía dc-ipreyenidos á los que la aman. 
Afirmó luego que la revolución no puede 
hacerle porque se precisa, primero, el con-
cu.rso del Ejérci to , y después , dinero en em-
prést i to de millones, y que en lograr ambas 
cosas Se ocupa actualmente. 
Censuró la inepcia de los jefes republica-
nos, y di jo que todos merecían que el pueblo 
les volviera la espalda, 3' que dentro del 
republicanismo sólo hay tres hombres cum-
bres: Ruiz ZornUa-, Ca'tc-na y él. 
Exho r tó después á los concurrentes á que 
ya que la revolución en las calles no sea po-
sible ahora, los radicales deben sembrarla 
en el hogar, en la Coopevativü y en la es-
cuela, porque esa propaganda será la dina-
mita moral que hará volar las instituciones. 
Durante cí mi t in se produjeron algunos 
inoideaíes . Entre un radical y un conjun-
patmllas, con el ganado corriente en núes- j •-'•oiujta se suscitó una disputa, que acabó 
tros Cuerpos, hicieron su esfuerzo en m u y ¡ e o n bofetadas. Se dieron vivas y mueras á 
buena forma, galopando con energía , saltan-; Satisfacción, 
fio correctamente y demostrando la solida .pre-
paración de estos Cuerpos. 
Los premios habían de otorgarse tras una 
clasificación colectiva de esta prueba y la de 
marcha ya verificada. . 
E l resultado fué el siguiente: 
Eeimi: 1.» patrulla, 29 puntos; 2.a, 28; 
3.* 25; H.*, 20; total, TOO. 
Príncii.c* 1.» patrulla, 30 puntos; 2.», 24; 
3.», 25: 4-s. 28; total , 107. 
Princesa: 1.» patrulla. 20 puntas; 2.*, 1 ^ 
3.*. 20; 4*, 20: to ta l , 77. 
Pavía : 1.' patrulla, 28; 2.», 20; 3.», 23; 
A*, 23 : total, 94-
Por lo tanto, fueron clasificados: 
Primero, el equipo del regimiento del Prín-
cipe; vgundo . el de la Rema; tercero, el de 
Pavía, y cuarto, el de la Princesa. 
I/os premios de patrullas, que eran siete, 
ÍU'?r«>íi otorgados: 
Primero, 6 la patrulla del regimiento del 
M m ¡pe, mandfida por el teniente Sánchez ; 
t i l teatro estaba atestado de gente, vién-
dole personas afiliadas á todas los partidos, 
que asis t ían por curiosidad. 
A l salir, el Sr. l e r r o u x tomó su au tomó-
v i l , y alrededor de él se colocaron unos ocho 
ó nueve amigos, que al par t i r el auto, aplau-
dieron al jefe radical y dieron vivas á Ale-
j j andró Lerroux, que ño fueron contestados. 
IB,0 Sef tTEO 
Hdta «5® l e s UUSISB i?e !á Deuda A m c r -
ti^afeSf ni 4 p o r 100 que h a n s i r i a 
a m o r t i z a d a s en e l a e r t o o c e l e b r a d » 
e n e l dta de hoy . 
Serie A. Bola n ú m . 2.227, t í tu los 22.261 á 
70; 2.244, 22.431 á 40; 2.233, 23.321 á 30; 
3.150, 3i-49i á 5 ° ° ; 3-666, 36.651 á 60; 3.759, 
37.581 á 90; 4-229, 42.281 á 90; 4.405, 44.041 
á 5 ° ; 4-833, 48.321 á 30. 
L A C O R R I D A D E L M O N T E P I O 
SEIS 
Los toreros celebraron ayer su con ¡da de 
beneficio. La fiesta fué buena, y el público 
sal ió satisfecho del festejo. 
Bombita, el afamado lidiado- prcí- 'deme 
de la Asociación de toreros y nuestro compa-
Gallito empieza á torear por bajo á un 
poco tiempo, deshaciéndose del animal de 
una estocada. 
Q u i n t o . 
Botonero. De salida se lía con un caballo 
y lo mata como por la electricidad. 
E l toro es bravo, pero el tercio resulta 
pés imo por la labor de los señores del cas-
toreño. 
Navarro y Guerra se lucen en gtutes 
O r i e n t a c i ó n O o - r - s ^ - H i s p s n e o 
a r g e n t i n a -
D . Antonio B. Pont, una de las persona-
lidades de mayor relieve de la Casa- de Amé* 
, sien- j e Barcelona, disertai 'á en la Union Ibe:_ 
do aplaudidos. E l primero toma los palos,' ro-Americana m á a a n a , á las siete de la taTde{ 
saliendo perseguido, por el toro; del que 1c acerca del interesante tema que encabeza es» 
l ibra el capote de Adolfo Gueira. Por fin deja 
un buen par al cuarteo, cerrando el tercio 
Movanito. 
tas líneas,. 
Es el doctor Pont competente delegada d q 
Consejo Superior de Educación de la Repú-
Ñava r ro comienza su faena con tr^s pases glida Argentina, y prueba su cultura é ilus-
altos, empeñándose en sujetar el toro, que -tración el haber sido elegido pnesideaite dfl 
es tá suelto. 
Da u n buen pase de rodillas, seña lando un 
pinchazo y continuando la brega, que resul-
ta interminable. 
Deja luego media delantera y caída, per-
toro que su único defecto consiste en echar duendo el trapo. y al cabo de u n cuarto de 
la cara por los suelos, y , ¡claro esta!, nos- S2„lo el toro dobla de una estocada entera, 
otros, que va nos íbamos haciendo gauistas ^ \ : r r , ^ n „i , i ,Vc f r^ Pno-otiohíuln 
en 
que y 
vista de que había estado este toxero 
ñero en la Prensa D . Carlos Caamaño , admi- muy bien en dos tardes seguiditas, volve-
nistrador de la referida Asociación, pueden mes á mirarle con recelos y á poner en duda 
estar satisfechos del resultado de l a fiesta hasta io de «su inteligencia con los toros». 
que ellos organizaron, después de no pe-
queños esfuerzos, que les hace acreedores del 
car iño, agradecimiento y el respecto de todos 
los que se dedican á la peligrosa profesión de 
lidiar reses bravas. 
+ 
Como ya decimos, la entr ica fué muy tme-
na. En cambio la tarde, nubosa y de las que 
molestan á los niños lidiadores j o r mor del 
aire. 
Preside el concejal madr i leño Lázaro L i n -
dado, al que se conoce en esto de la tauro-
maquia con el sobrenombre de «el de las ore-
jas», por las qúe concedió a Vicente Pastor, 
á Machaquito... 
Es un buen amigo de ' 0 3 lidiadores, todo 
lo contrario que el edil Sr. j^z 'o. 
Las cuadrillas hacen su inevitable .y siem 
pre vistoso paseíllo, y á los dos minu toá te 
abre el por tón del chiquero y salta á la a:e-
na el 
Primera* 
De los seis toros que ha enviado el duque 
de Tovar, y que, según dicen los que los vie-
ron en los corrales, son seis bonitos ejem-
plares. 
Este primer toro atiende por Orejón, es 
negro, bragao, gordo, largo, buen t ipo y bien 
colocado de pitones. 
Hace la salida contraria, y después de unos 
capotazos de la gente subalterna, toma Ore-
jón la primera vara del Boltañés, con caída 
del piquero y quite de D . Vicente. 
Bravo y noble el del ar i s tócra ta ganadero, 
admite cuatro varas de las que hacen daño , 
a r rancándose en todas ellas muy bien el cor-
nú peto y quitando los maestros con salsa y 
valent ía . 
Buenís imo principio, señor duque. 
Morenito de Valencia prende nu par des-
igualadís imo, pero se le aplaude, porque el 
chés en t ró guapamente y levantó los brazos 
como manda el código, y en su turno repite 
el buen Emi l io con otro entero bueno, que 
t ambién se aplaude. 
Aranguito coloca el suyo abierti l lo y se 
cambia de tercio. 
E l toro es tá bravo y noble, como hecho de 
encargo para armar una revolución con la 
muleti l la, y Vicente Pastor le llega á Ta cara 
Los banderilleros ayudan al matador, to-
reando á Estornino por alto, y Gallito si-
gue... ¡ toreando por bajo! 
Ccn alevosía sacude una estocada delan-
tera, perpendicular y atravesadiila, y el toro 
dobla para ser despenado por el puntil lero. 
Y hay m á s pitos que palmas. 
Vuelve el Gallo á lo de siempre. 
Una en el clavo; 18 en la pared. 
¡Es tos artistas! 
G u i n t ® . 
Menos gente que los anteriores, de pelo 
castaño, gordito y apañad i to de pitones. 
E l tor i l lo mués t rase voluntarioso a l tomar 
cinco picotazos, y en quites no vemos nada 
bueno del madr i l eño n i del artista. 
¡Muy esabor ío! 
Vi to y Morenito de Valencia clavan tres 
pares de zarcillos, no quedíindo muy lucida-
mente que digamos n i el sevillano n i el 
ckés. 
Vicente Pastor ejecuta con e^te toro una 
faena sosís ima y poco inteligente, larga y 
aburrida; pero, en honor de la verdad, hay 
que anotar que el muchacho estuvo confia-
do y con deseos de agradar. 
A l matar, vuelve Vicente á ser el de siem-. 
pre, y se mete superiormente para dar una 
estocada un poco pasadilla, por lo que tiene 
saliendo el diestro engancliado. 
Sexto . 
Cierra plaza Confitero, tordo de,pelo; y 
g r a n d ó n de estatura. 
E l tercio de varas es detestable. 
honor y representante de la Argentina en « 
Congreso internacional de la tuberculosis 31 
en el Congreso de Higiene escolar de Bar* 
celoná. 
E n F u e n t e n a b í a , á orillas del mar, se al> 
quilan hoteles y pisca amueblados con agua/ 
luz eléctrica y garage. 
Informarán en la casa Ureua, Pr im, í. 
ReaB Scadert isa do J u r i s p r u d e n c i a * 
Eítfa noche, á las nueve y media, celebrará 
;1 fenómeno de camelo pasa de muleta de servicios», contestando el autor á sus im-
5 en el estribo y termina de un pincha- pugnadores y resumiendo los debates el vice-
presidente de la Corporación, Sr. Mi l le r . 
E l del 
sentado 
zo á paso de banderillas propinado á la res 
en el chaleco. 
¿ Y este es el que ha metido ruido?.. . 
S 1 L V E R I T 0 
E n la Plaza de T e t u á n Se han lidiado bi-
chos de D . Federico Gómez, de los cuales dos 
fueron bravos y tres bueyes. 
Matapozuelos, Montes y Alfarero capita-
neaban las cuadrillas. 
Matapozuelos tuvo una buena tarde. E n su 
primero escuchó una ovación, cortando la 
oreja. E n el cuarto estuvo muy valiente. Ade-
m á s , es toqueó el qu¡into, en sus t i tuc ión de 
Montes, que resul tó herido, cosechando pal-
mas. 
Montes estuvo regular en su primer toro. 
E n el quinto pasó á la enfermería á consecuen-
cia de la herida recibida en la parte interna 
del muslo derecho, de pronós t ico reservado. 
Alfarero quedó bien bregando y banderi-
BslEJOUSS (RUE nSEfCt 
que apelar al descabello, acertando á la p r i - lleando. Con la muleta fué ap l áud ído y cum-
mera. 
(Tercera ovación al pundonoroso matador 
de toros.) 
¡ Olé los toreros con ve rgüenza ! 
Un berrendo en negro, de preciosa estam-
pa, que se arranca, decidido, á los monta-
dos ; pero resulta blando y se sale suelto en 
cuanto le hacen daño. 
E l tercio consta de cinco varas y muere na 
caballo. 
Puestos medianamente los pares reglamen-
tarios por Niño de la Audiencia y Blanquet, 
«se toca á matar, y sale Gallito dispuesto á 
desquitarse del fracaso de sus dos primeros 
toros. 
Pero Rafael Gómez propone, y su majestad 
el pánico dispone, y así el torero, más extra-
ñ o que ha salido desde que existen corri-
con veintidneo arrobas de valentfa y le torea • d f d.e íoros' ™ hac<? ^ P / f ™ t a r f 1 
de cerca, aguantando y buscando sus efectos i R o de la muleta y ejecutar una brega mala 
de torero y el pueblo le aplaude varios ayu- sm ^ t i n g o s , (Pitos). 
dados por bajo, bien rematados. 
Una corta algo pasadilla, entrando el de 
los madriles muy bien á matar, y el bravo 
toro piuere al minuto y medio. 
(Grande y justa ovación á Vicenti l lo.) 
Y continuamos con el 
n a - » . 
Morisco, negro l i s tón, bragao, gordo y con 
buenas armas defensivas. 
Gallito da unos vulgares lances, terminan-
do feamente por adelantarle el bicho el terre-
no y después de un poco de lío. 
Marisco toma cuatro varas con mucha vo-
luntad, y eso que Pino y Formalito picaron 
en los bajos una vez y siempre. 
Queda un caballo muerto. 
En quites, bien los dos espadas. 
Gall i to coge los palas y se los ofrece á V i -
centillo, que acepta la invi tac ión. 
Rafael Gómez prende un buen par, que el 
pueblo aplaude. 
Vicenti l lo prende otro muy desigual, y ter-
mina el tercio Blanquet con uno muy bueno, 
que se aplaude como merecía. 
Y allá va Gallito, después de cumplimen-
tar con el amigo Lázaro Pindado. 
Gall i to torea con desconfianza, mucha des-
confianza, haciendo una mala faena de mule-
ta, porque le da miedo llegar á la cara del 
toro, y eso que el coniiúpeto no ha hecho 
nada feo al torero. 
¡ Y es este diestro el que se nos quiere im-
poner como el amo! 
De l a manera más feamente del mundo, 
mete u n sartenazo a t ravesadís imo y tomando 
el ol ivo. 
Tres intentos de descabello; otro m á s y 
otro acertando y dejando eTestoque clavado. 
(Gran silba y merecidís ima.) 
¡Rafae l ! ¡Rafae l ! 
Gritaba e l alfombrista desde el tendido: 
¡Qué precioso es todo estol 
¡ Y qué emocionante ! 
¡ Ció, ció, ció, c i ó ! 
T e r c e r e . 
Serenito, negro l is tón, bragao, gordo y 
abierto de pitones. 
M u y voluntarioso y muy certero al herir, 
toma el del duque de Tovar cinco varas, ma-
tando tres jamelgos. 
Y aplaudimos á Vicente en los quites y al 
duque de Tovar, por los tres toros que van 
lidiados. 
¡ M u y bien, señor ganadero! 
Aranguito y Vi to colocan tres pares, supe-
rior el u l t imo de Arango. 
E l vSr. Pastor, el del barrio de Embajado-
res, está bravo y decidido al torear de mule-
ta á Serenito, que tiene la cabeza por los sue-
los, y después de una serie de pases, que si 
no son aaornaditos son de torero valiente, 
U n pinchazo en el cuello, dado alevosamen-
te, y á cont inuación otra s ang r í a pescue-
cera. 
Y los pitos arrecian. 
Interviene toda la gente subalterna, y s i -
gue la protesta del públ ico. 
Un intento de descabello, otro, otro y otro 
efectivo. (Gran silba á Rafael). 
Una. buena tarde de matador bravo y pun-
donoroso para Vicente Pastor. 
Una excelente corrida por el ganado del se-
ñor duque de Tovar, a l que felicitamos since-
ramente. 
Un gran éxi to para la Asociación de tore-
ros y muchos pitos para Gallito, dentro de 
la Plaza y fuera, cuando se d i r ig ía á su domi-
ci l io . 
¿ Quieren ustedes m á s ? 
D O N S 1 L V E R I 0 
Seis novillos-toros do D. Vicenta Cortés, para 
Adolfo Guerra, Manuel Navarro y Antonio 
Rivas, Morenito Chico de San Bernardo. 
La tarde, desapacible; la entrada, media-
na; la afición, descando ver a l fenómeno 
debúten te , según dicen por ah í , el cual, de 
dar crédito al programa, pondrá banderillas 
en silla con las manos atadas, de haber al-
g ú n bicho que permita la filigrana men-
cionada. 
Se hace el despejo y sale el 
P r i m e r o . o 
Que se llama Zorrito y es berrendo1 en 
negro y con una cuna que parece una cama 
de matrimonio. 
E l respetable buey, porque lo es, toma 
tres varas á fuerza de ser acosado. 
Los chicos Bonifa y Ahijao adornan el 
morri l lo pronto y bien. 
Y Adolfo Guerra, armado de todas armas, 
y tras el consabido brindis al us ía , vase a l 
toro, dando cinco pases y sufriendo dos co-
ladas. Entra á matar, quedándose en la cara, 
y deja una estocada entera. Algunos man-1 
plió con el estoque. 
E l nicador Temerario resul tó lesionado de 
u n batacazo. 
La Plaza, rebosante.—Emilio. 
POR TELEGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) (DE 
¿Y luega dicen?... 
BARCELONA 2. 20,05. 
Dicen que no hay afición á los toros en la 
ciudad condal. ¿ N o ? Pues verán ustedes. 
Esta tarde, en la Plaza vieja, se ha cele-
brado una corrida, l idiando ganado de Cou- i 
radi los diestros Minuto , Chiquito de Bego-! 
ña y Malla. 
E n la Real Policlínica do Socorro, Tamayo. 
n ú m . 2. al lado del teatro de, la Princesa, » 
vacuna rá y revacunará pública y gratuit;^ 
mente los d ías 3, 5 y 7 del corriente mes, d*" 
diez á once de la m a ñ a n a . 
á base de sales y lodo» de las aguas minera» 
les, para curar y evitar afecciones de la pieM 
E l m á s ant isépt ico. E l mejor de iocadc&n 
por su suave perfume y por la abundancia 
de su espuma uutuosa. De venta en toCn 6¿ 
mundo. Pastilla, una peseta.. 
asa. o 3 o» x* 
P E 
E l plazo para el pago voluntario del í n i 
puesto de cédulas personales ha sido ipTofrc» 
gado basta el 15 de Junio. _ ̂  ^ 
Por lo t a n ^ y haata la fecha eonságnadaj 
p o d r á n adquirirse las cédulas sin recargo.. 
La l ibrería católica de Luis G i l i , de Bar-
X E l ganado no pasó de regular en twlos ! <-,?lo™vEos re,uit€ los siguientes libros q u é 
los tercios. 
Minu to mató al primero de una estocada 
baja. (Pitos 
A l cuarto, de dos pinchazos, media atrave-
sada y un descabello. 
Chiquito de Begoña despachó al segundo 
bicho de dos pinchazos, media ladeada y un 
descabello á la segunda. E n el quinto toro, 
después de varios pinchazos y una cstocadaj 
fué cogido al entrar de nuevo á matar, re-
sultando con una fuerte con tus ión en l a es-
palda. 
A este toro le tuvo que descabellar Minu-
to por haber ingresado en la enfermer ía Ru-
fino San Vicente. 
Malla finiquitó al tercer bicho de un pin-
chazo y una baja. (Pitos). 
A l sexto, de media estocada caída y atra-
vesada. 
E n la Plaza de las Arenas l idiaron toros 
de Concha y Sierra los aspadas Algabeño , 
Bombita I I I y Mar t ín Vázquez. 
José García d ió un gran volapié en el p r i -
mer toro, y una estocada, caída , e » el cuarto. 
Bombita, después de u n pinchaiKO, d ió me-
dia, buena, y t e rminó descabellaaido el segun-
do bicho, y en el quinto volvió á pinchar 
dos veces, logrando después media estocada 
delanter i l ía . 
Y Vázquez se q u i t ó de enmedio al.tercer 
toro de una gran estocada, y al sexto de un 
pinchazo, media, buena y un descabello. 
tiene editados: 
Breve comentario sobre el decreto Quam 
singulari emore, acerca de la Comunión d<í 
los niños , por el eminen t í s imo Cardenal Geot|-
nar i , traducido por V . I . , para la Liga Sír-
oerdotal Eucar ís t ica . 
Compendio y EpitvMé de la Historia Sa* 
grada, destinado á loe grados medio y supe' 
rior de las escuelas- graduadas y á las escue-
las elementales y superiores. U n volumen de 
11 1/2 por 18 1/2 cm. Encartonado, 1 peseta. 
Por correo, certificado, 1,30 pesetas. 
E l cerebro, los nervios y el alma en sus 
niittuas relaciones, estudio experimental de 
psicología normal y patológica, dedicado e& 
pecialmente á médicos, sacerdotes y aboga-
dos, por el padre Francisco de Barbens, rffiS 
gioso capuchino. Un volumen de 13 1/2 p o i 
20 cm., de XVI-44Ó págs . , impreso en excelen-
te papel ver jurado. En rús t ica , 5 pesetas 
gantemente encuadernado en tela alemanai 
ró tu los estampados en pel ícula blanca y ador-
nos en tinta negra, 6 pesetas. (Por correoi 
certificado, 0,40 pesetas más . ) 
Meditaciones sobre la Doctrina Cyisíiana* 
parte I I I de Mcditacivues y Devociones, p e í 
el Cardenal Juan Enrique Newman, sac. deJ 
Oratorio de San Felipe Neri . Versión directa 
del inglés por Vicente Mar ía de Gibert. UU 
tomito de 8 por 14 cm. Elegantemente enctuú; 
dernado en tela inglesa, 1 peseta. (Por corred 
certificado, 1,30 pesetas. :, 
Rosario perpetuo. Guardia de Honor de 
¿Con que no hay afición, eh?.—C 
tazos" m á s , defunción del bicho y palmas a l j e u . f U te.lCero-
torero I Morenito estuvo superior eu su primero, 
desluciendo la faena el punti l lero, y bien 
en su segundo y tercero. 
, E 1 ganado, cumpl ió , y la entrada en las María , por el P. L . fray Juan Casas, Ó. P. 
dos r>l zas h".. c-.-'o ^ " O f . a . ) Tercera edición. Precios: un folleto de 8 í / z 
por 14 cm., de'QÓ págs . , un ejemplai, 0,15 pe-
seta. 
La primera de feria. La vuelta á la tierra y la swpcrj y o d u i d ó n 
ATCECIRAS 2 2010 • « t ' f w s í ^ ^ P<* ̂ Mf. Jules Mélimc. Traduc-
ALGECIRAS 2. 20,10. Clün española de D. Joaquín Saueiri. 
E l primer día de feria ha estado animadí-
simo, asistiendo numerosos forasteros. 
La primera corrida se ha jugado co-n to* 
ros de Nandín , estoqueados por Cocherito 
de Bilbao y Morenito de Algeciras. 
E l Cochero ha estado superior en su p r i -
mero, por el que fué enganchado, sin con-
secuencias ; regular en su segundo y bien 
Segando. 
Guindillero, retinto y con apariencias de 
mayor de edad. 
U n montado le abre t amaña brecha, y el 
comúpe to , en vista de eso, se dedica á co-
rrer por el callejón. 
E l segundo puyazo, de Calero, es bueno, 
recargando el toro al tomarlo. Es arrastrado 
un caballejo. 
Moj'andto, después de no laboriosa prepa-
. espr 
la lleva el- t í tu lo de í*a vuelta á tierra y la 
superproducción ii<(iushjaL 
La^ obra-que 1 Se. Saúsín presenta ahora 
a] público español es obra de trascendencia 
por Tos g a ves asuntos que en ella se tratan. 
Podíamos re su m-r U tesis, general que cu 
la obra djeseuvuéíye en l . i sigiiiente pro-
posici-'n; «El (nativo in tó is lvo ," científico y 
La entrada, un lleno rebosante. 
Dos cogidas. 
SANTANDER 2. 19.30. 
Se han lidiado novillos de Cortés , que re-
sultaron buenos. 
Posadas ma tó tres toros de tres estocadas. 
mete u n volapié en todo lo alto, dando el ^ " ' ^ j V ' V bnenísim,<? Pari (iue cs a P l a u - j F u é ovacionado, concediéndosele una orejad 
pecho y pegando con la cara en el morri l lo . 
(Segunda y merecidís ima ovación á don 
Vicente Pastor y Durán . ) 
¡ Madrid ! 
¡ Y échele usted galgos á este m a d r i l e ñ o ! 
Cuarto . 
Estornino, negro, alto de agujas, con bue-
nos pitones y bien criado. 
Sigue Rafael Gómez con el santo de es-
paldas al torear de capa, resu l tándole los 
lances deslucidos y poco aseados. 
E l antiguo Chico de la Blusa se olvida 
de la dirección de la l idia , y as í , ésta se 
lleva al revés , en medio de un lío mayús-
culo, haciendo cada uno lo que le da la 
gana, como s i estuvieran toreando en V i -
llamelones. 
Cinco varas, seña lando casi siempre los 
del cas toreño en los bajos, y en quites hay 
uno, superior, de Vicenti l lo, que se ovacio-
na como merecía . 
E l toro cumpl ió bien en este tercio. 
Gall i to coge los palitroques, y parte del 
públ ico protestay sm razón y sin motivo 
alguno. Rafael Gómez hace una pasada sin 
ledo; qnmtc, á la d» la R<*ina. del teniente i 
á las del P r í i k á n e , ' AU'áw.r: J*í-tto y «épl imo, 
de «o* t-ra^ate* Unoudo 
*• B ^ l V ^ f . L l 6 í í } i t x } } ^ Y - 6 6 1 Í 7 0 : clavar, y como las protestas arrecian, dejn 
s 5.381 á palos clavados en el suelo, renunciando 
á banderillear. 
Muy mal, D. Rafael. Una vez que cogió usted 
las banderillas, debió de clavar un par en 
en el toro, ¡mes lo contrario fué confundir 
á todo el público con los cjue protestaron. 
lo 930; 1.242, 
^ 7 , 1-597; ,2-379, 2.379. 
Serie E. Bola núm. 2, t í tulo 2; 120, 120; 
ir ott. 
fc i - rá ia ie í de la 1 Madrid . 1 de Jumo de 1912.—F. E l secreta. 
í^»s jtovnús¡$ «ríui objete«5 militares («rnias, 1 ?UKjov Belda. 
jgcr.rU» dt c a m p í f i a , et<- , ¡WBra los oficial ' s. y ! ' : 
me 'Alíoo para ^a trvTw). 
Duraot* la praeba. en la? patrullas de Prin 
Uti¿A 6a partió el boewlo de uno de los o-!5;dlo< 
de tropa, «|ue, "sin más n i í indo que la nv,.se 
l tda. hl«o tnedk rue l ta de recorrido, d""- !^-
Í«IHÍÍ»« al fi», iün couaiscutndas d«¿^ . rada-
Mtai; w un herrador tíe Pav ía , e n la se^-auda 
¡ r io , C . BLiHCoRccio.-V.o H.0, d subgober-! P0^"0 lUO la ^ no 60x1 afi-
dido, repitiendo con medio m á s . 
Navarro comienza su faena tratando de 
parar a l de las guindi l las ; pero éste, que 
está deseando largarse, dice que nones, y 
sigue corriendo, sin hacer maldito caso de 
los capotes. 
E l espá profiere unas cuantas maldiciones 
y entr j á matar, señalando dos pinchazos 
muy buenos. 
Logra deshacerse del enemigo, saliendo 
con la taleguilla rota, y el públ ico aplaude 
la valent ía y la vergüenza torera. 
T e r c e r o . 
Castaño, albardao, bien puesto y aten-
diendo por Pontonero. 
E l minúscu lo Morenito chico..., etc. vero-
niquea. 
En el primer tercio no hay nada que ano-
tar, sino que el toro carece de codicia y que 
«_-l maesíri l lo hizo un buen quite. 
Después requiere la silla, y previa la l iga-
zón de las muñecas , cita al toro, se pasa s in 
clavar y al ñn quiebra bien. Les rehileteros 
terminan el tercio. 
Montes I I estuvo regular. 
Resultaron con contusiones, á consecuen-
cia de haberles volteado los toros, el picador 
Penetre y el banderillero E l Rubio. 
E N S E V I L L A 
Otra cogida. 
SEVILLA 2. 19,50. 
Se han lidiado novillos de Campos, que 
resultaron 1 ¿guiares . 
Vázquez í í , superior en el primero y en el 
cuarto. 
Celita, bien con la muleta y superior con 
el estoque. 
Marchero, que debutaba, quedó regular. 
y 
de 
ÍHIC-KV salvará al mundo 
-:co;iómioa y política á qué 




la htmdii c i 
el excesivo 
producid o. i 
En Jos primeros capí tulos se hr.ee una sín-
tesis del movimiento JMítstriíiI, une se des-
pe r tó p-.iH.ero en iaglaíci ra, luego en las 
naciones del Cunt incuíe y cu les Estados 
IJmdos y en el Japón, por úl t imo: Tantos 
centros de producción acarrearon el «atas-
camiento industrial)., ouvas oousocueiu ia^ 





\'!p;tu V y siguientes están dedi-
cados ni estudio de h vida en !a aldea, tan-
to desde el paulo de vista moral como des-
de el Lijgiénfeo ó cconór-nicó. .Son los iná« 
interesante? del libro, avalorados ñor las-
copiosas i internantes y oportunas citas 
estadís t icas sobro lo $u$ la Asocii.oi.jn ha 
valido en Dinamarca, eu Ital ia , en Francia 
etcétera . ' 
La úentase M i l i me, y con razón, de 1c 
m u y atrasados que andan los labradores en 
lo que se refiere á la vi-nía de 1 




que se han 
en el peciio. 
Eft V A L L A D O L I D 
¡Y siguen las cogidasl 
VALLADOLID 2. 20,15. 
Con una buena entrada se celebró hoy la 
corrida, l idiándose toros del m a r q u é s de Lien 
Antonio Rivas comienza haciendo que to- qUe fueron regulares, matando ocho caballos, 
^ / W n d0 f £ BOmfa' ^ á e ^ y 4 Torquito estuv01 ¿"abajador, siendo C y salga lo que saliere, agarra u n pinchazo, | aplaudido. y 
Lecumbern mato dos toros de dos estecn-
progresos en la produrción 
Ingreso en la enfennena, con uu varetazo i Para él son las Cooperativas Jas llamadas 
á redimir á la agricultura, concluyendo 
con los intermediario^;, parás i ios qae au-
mentan de un modo exorbitaule el raice-
de los productos en beneficio propio y con 
perjuicio de productores v cousaniidoreSi ' 
Djgno c-s ae citarse el 
ocieílüi! i w 0 m M Í M 
Goehea LORRAIME DIETRICH 
;L98 mejcrM y más ecMÓmleoa' 
S a l a s , 5 . — T e l é ^ n o 3 . 8 2 6 . 
cionados. 
• Son los que echaron á Gucrri tn, amigo 
Rafael Gómez, los que ayer le chillaron á 
usted porque s í ! 
V con esoc no nos debe usted confundir, 
i A ú n hay clases ! 
líl seíiiiirdo tercio lo 'cuniplimcntnn nie-
dianaiiicnte Pollo Posturas y Pinturas, y se 
toca á malar 
quedándose en la cara y sufriendo un en: 
contronazo. 
Decididamente, no hemos visto el fenóme-
no n i con la muleta n i con el estoque. 
Cua r to . 
Debuta Serranito saltando al callejón va-
rias veces y tomando ele refilón dos varas, en 
vista de lo cual el público arma una bronca 
pidiendo que salgan los mansos. 
Al fin toma las varas reglamentarias y ma-
ta un caballo. 
El segundo tercio se desarrolla ya en e l 
redondel, va en el callejón,1 .porque para el 
toro todo es plaza. 
Adolfo Guerra sale del compromiso en muy 
das, saliendo de ambas suertes enganchado 
y volteado aparatosamente, sin consecwencia. 
F u é muy ovacionado. 
También lo fué e l picador Cid por sus bue-
nas faenas. 
E » V A L E N C I A 
Mala corrida. 
VALENCIA 2. ao,ao. 
Los novillos lidiados esta tarde lesultatron 
mal í s imos . 
A l g a r e ñ o estuvo mal , recibiendo dos avi-
sos. Torerito, valiente y desgraciado, y La 0 , 
- - . > . . . , 
capitulo en que 
el autor defiende acc-ríadamenfe el «Homes-
tcad» ó vinculo de famiHa como medio de 
un i r al labriego al ternifió natal. 
La traducción es buena, aunque quisié-
ramos verla l impia de algunos galicismo^ 
Kn rcsnjjyeii. felicitamos al Sr. Sftujf t 
por la feliz idea de haber traducido la obra 
de M-i iu ic . y momendames á nuestros 1¿ -
tores que la lean, y aún mejor, que l a S 
tudicn y mcéfeon. 
+ 
Daremos caen ta «a esta sección de t o d í l 
las obras de qnc nos sea remitido un e i e j » 
piar. • i 
Uaremcs h critica de aquellas otras 4 6 
que se nos *nvíen tío© cjtmplareg. 
Imprenta y ¿«iarMIpIa de EJL OESAT 
2, rÁSAji DE LA ALHAMBRA, $ 
LiiTses 3 de juiio de 1912. E L D E I B A T E AnoIL-Wúm.214. 
ñ o , 2 6 , la m k 
d9 piel, gramófonos y toda clase de objetos para regalos. 
M t o | cultos til hsy. 
S^ntisr lsR>m!tino, Pwgi-»-
Üin y Jnrftjififtno; mámn-.-»-, 
Santos Cé&láo, Lifazdoi Daviiu» 
y- 1IÍ.ÍÍ.!I> .>iu..ii.<íi-on<k1'. coiifoso-
ICSÍ y. SaTití»' Paub. vii-gon y 
i&MrSb: ioin:r. y Oli-
va. V¡í»¡tT«, 
+ 
Se v;;r.;i-«;? Jtíbileq do C'na-
v, ttt'ftf 1 9 ^ » OB^ la ig^sm dé 
íjpjswio: á Isa liiw., misa, 
iv i t A y-'P» ía tarfé;. & las 
tí^im.". Sfeáitói predltamtó na 
I ^ . i c inniiSTio. 
«1 Cwrazóft •Ív-Jfsus. y « liará 
íí ¡iv-: BEBft y UUKIÍO. do- IH- ma-
ñana. 
Y.n lá-S' Oavlv* WIVIÍ* ídeiíi 
fic-ia A aoi* y. ixialiiu 
I » mm^y oíTcJo POH dn Sfin-
(f.< « ¡oir» y rJiLvcdino. 
Visita «te tí!< Coi'te Qá \fiv«'9: 
s;'if> en íía' jjavroqiiia (Cator 
«Ira!), »V ífo >¿̂  F..-í-.i;('l:ts. Pías 
V.epirit'ú fSmio : AdíH-ación 
Turno: «Sai^guiá Chii.sli»-. 
(Este í . ' .ñaüto se puülica con 
cEtrswra Míc í sás í i ca . ) 
9 
de P a r í s 
BOLSA DEL TBAB«Jfi 
DEL CEKTRG POPULAR CV 
TOtSCO DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18). 
£<íh'c¡tan trabajo. 
• Afhpftiíw?.—(ílk-ia!. I ' : ayii-
d.iuícs, íJ ;.i¿<iBes do iiíano,-. 7; 
Pintórop:—Oíícialeá, 8; ayu-
'!•.: ••• 41 
rJamamos lo aten-
•ión sobre es'o HUOTO 
reioj, que seguramen-
te será apreeisdo por 
todos i os que sus ocu-
peciones le» exi§esa-
ber la hora fija do no-
eiie, !o cual se consi-
gue con oi mismo sin 
neeasidid de recurrir 
á cerillas, ote. 
' íh to nueyoreloj tie-
ne ©n su osfor . y ma-
nillas una compoai 
eión RADIUM.— Ra 
üium, materia mine-
ral daacubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millouos 
el kilo aproximada^ 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplieario, 
en íntima cantidad, 
sobr e ta» horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor,'>! de noche. Ver 
esto reloj en iaobsou-
ridsd c» rerdadera-
nisnte una maravilla. 
Sran faciildatí da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir esto reioj. 
En caja níquel con buena máquina garantizad*, caja 
m»da extraplano - 2S 
Idem, máquina exíra^ áscora, rubíes S5 
En caja de plata cen máquina extra d« áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 4 
En Sj G y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace m í a rebaja de i m l O p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1̂ 50 pías. 
CONTRATACION DE FINCAS 
M O N T E R A , 4 5 , p r i n c i p a » : de 5 á 8 . 
TELÉFONO 8.997 
COMPRAVENTA DE PINGAS EN MADRID 
Sobre fincas M-.drid, por 19 años, amor izando otpital 
por triraes'.res. Por plazo de 6 nños.sin amortización, pagando 
sólo intereies. Esta o aa no cobra derechos de letrado por 
examen de título* ni reconocimioato do arquitoclo. Los pré«-
amos los roaiizmnos en término de ocho dlss como máximum. 
Director: 0. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Lo consigue toda casa que trabaja i altes y bajos pre-
cies, como lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifas, 
conecidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado cenia elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Saciedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje. 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas, 
G r a n d e s e t ó í e a e l a s s n p a ñ e r í a . 
Tnhci'/áa ¡H-ern' iisadas. para 
comhfen! SSÍÍÍ»1 ^ vaprn'. y para 
iK'.naic?. y cercas; J. Rivera 
Varffa&. SSaté -Jusru; 1;. Madrid. 
W fma i í l * ^ t i*í4 i 9 te'ái <aí 
Síádo Jtíáü barato que on- fá-
írier;, líesestero do alfombras 
y esieras. Lego.ni'.os, 19. 
P a r a a i m i r c i o » y 
^ ( f r a e l s i i s í r a c i o u d e 
e s t e | í e r i o < l Í € » . 
nitos objeíGS en plata y en 
oro para regalos. 
Para i.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetes que os «frecemos, 
á ia base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGANaTQS, 35 .~Sucurs3 i3s SIENES, 29 . 
T e l é f o n o 
iEGlTeBOS TÜLLEBE Bel esoonor 
T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería ren-
tosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrflsponilancli: VIBEISTE TEHA, esoaitor, Valanuia, 
Gran surtido de artículos para campo y Jardín-, heludorasc 
thermos, ftambroras, b'años y duchas, batería de cocina do la«. 
meiorea marcas; máquinas para caío de todos los sistemam 
alumbrado por pe'.róieo, electricidad y alcohol, oto. 
Precios sin competencia.--La casa de los espejos. 
Si9 % O a t © 5 3 . 
Popelines estampados de A'satia y Suj. 
za. Géneros bianaoa. Medw.s museíjivay 
9 l l v malla, marca Victoria. Lanería, bor.ia. 
dos, puntillas. Panamá», Driles y piqués para tragos do p i ^ 
PRECIOS DE SOSCHlPCié^ 
Año. Gmeses 3 meses 
















PERIODICOS QUE S E VENDEN 
EH E L 
AGENCIA DE ANNUCIOS 
LiEOBI", Z O . M A D H I D 
'E'SiS.ía'ONo i .<):$.» 
ESQUELAS 0£ DEFUNCION 
* DE ANIVERSAfilO 
PREG10S ECONOMICOS 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró" 
nicos, inl'ecciones gripales, enfermedades consuufivaS) 
inaputenoia, debiiidul general, neuraslenia, caries, ra-
quitismo, eaerofulisrno, etc. Fraseo, 3,50 i»ta«. Faraia-
< i» del JDr. ISeue<llet», San Bernar í lo , 41, Madrid. 
•ÍCÍC-IOIJO «••54, y principales lármaelaa. 
O I 13 I R . A . X i T _A_ lE?, 
Agencia niarítiíoa de correos trasatlánticos 
É Rífl JANEIRO, S&NTOS, MONTEVIDEO, BÜEHOS ÁIBES, 
ESTADOS ÜSIDOS D E AMÉRICA, HAWAII, E T G , E T C . . 
J'r.ra 
^ ^ L X i I X > ^ ® 
vidfoo ¥ Esa0^0-3 
El vapor IT ALIE el día 6 de Junio. 
El vapor PROVENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimoiitos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores j calo-
rH'ei'Os eléctricos, aparatos do desiní'ección, camas de hierro, hospital, 
mídico. medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
ie los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de íelografia si ti hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra é buque i o d o e l v i a j s » 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríianse: A p a r t a d o e s ú m . 3S. Despachos: I H s l i T o w n , n ú m e -
r o 17, y F u e r z a f i e T i e r r a ] a i ú m . I . 
D i r e c c i ó n í e i e y r á f i c a : " F U ^ I F 1 " « I I I R A l i T A K 
E l Correo Español . . . 
E l Siglo Futuro . . . . 
E l Universo 
L a Lectura Dominical. . 
E l Tris (le Pas 
L a Ilustración del Clero.. 
E l Fusi l 
Religión y Patria. . . . 
L a Gaceta del Norte. , . 
E l Diario Montañés. . , 
E l Correo de Zamora. . , 
E l Diario de la Rioja.. . 
E l Noticiero de Vigo. . , 
E l Carbáyón 
E l Salmantino 
E l Porvenir. . . * . . 
Diario Regional . . . . 
E l Eco de Galicia. . , . 
E l Reqmtó . . . . . . 
E l Castellano 
E l Pensamiento Navarro, 
E l Correo de Guipúzcoa. . 
E l Pueblo Manchego. . . 
E l Correo de Andalucm. . 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diario de Valencia . . 
L a De fensa 
Diario de Barcelona. . , 
L a Independencia. . . . 
E l Correo de Cádiz . . . 
E l Noticiero. . . . . 
E l Noticiero Eoefremeño. . 
Gaceta del Sur . . . . 
Diario de León 
Heraldo Alavés. . . . . 
E l Defensor de Córdoba. . 
Diario de Galicia. . . . 
Dktrio de Cáceres. . . . 
Diario de Avila 
! L a Regwn 
L a Gaceta de Alava. . . 
. E l Princiimdo 
L a Vbs de lu Tradición. . 
L a Gaceta ele Cataluña , 
E l Castellano 
E l R a d i c a l . . . . . . 
Tien-u Hidalga 
E l Pueblo Católico. . . , 
I L a Hormiga de Oro. . . 
L a Bandera Regional . . 
E l Cruzado de CasUlla. . 
Galicia Nmva 






















































Esta esencia espocialisima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su ítmna plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ¡os bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
Ofieinas: FERNÁNFLOR, 6, pral 
QUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es el Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
P e z , 2 4 ( E s q u i n a á l a c a l l e d e l M a r q u é s d e S a n t a A n a ) . 





En la cuarta plana: ídem., . . . . 
» » » plana entera. 
» » » inedia plana. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » octavo ídem. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta la s tres, 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE DE LA ALHA^SRA, \ i m , 2. 
Redacción y , Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
3 pesetas. 
2,50 
M a t e r i s i l 
P A R A 
í 
M U L T I T U D 
PARA 
P E Z , 2 4 
ni!» para 
D E S C U E N T O S 
á Corporaciones 
ü a f q u é s de S a n i a A n a ) . 
PEDID TAIUPA3 ORATIS W 
LA AGENCIA DH 
Plaza SlaíiilM, V d t k 
yoncontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n dus t r i aios, 
nnuncios, esquelas do 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod. clase de 
publ icidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Bol. Pedid tarifas 
& la «asa m á s econtf. 
tutea de Sladrld. 
Por un «er vicio pira una sola famil ¡a y un solo domiciüo, 
haata seis personas y l€0 kilogramos do equipaje, á las esta 
ciónos del Norte y Modiodíaó vicevoraa, tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despnchoquo tie-
ne establecido esta Casa en 1,\ callo de Alcalá, uúm. 18, 8r. Ga 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
C o n tos " S u p o s i f o s i o s 
c e r i n a s o l i d i f i c a d a s e d e 
m i s n f o . C a | a , 1,50. 





tage, I I bavaglio y Dormite 
io voglio!!'. 
OKRVANTES.—A las 7.—Coba 
fina.—Alas 5) y l(2.--(Bono-
fieio del Reproflontante don 
Eduardo Calvo. — Descanso 
dominical, Torlosa y Soler 
(2 aatos) y Zarzamora. 
PARISíL — A las 9y l i2 de la 
noche.—Gran función cómi 
eo huoioríBtioa. — El chim-
pancé Maxim, los elefantes 
oomedianles panlomimistas, 
ei fenomenal Valazzy, el sen-
aacional De Wyne, los clowna 
Pafetore, Seiffert, Nolo, Tony 
Grice Maggi y toda la oom 
pañía de aireo y varietés que 
dirige William Paria, 
COMICO —A las 7.—Arsenio 
Lupia, ladrón da guante 
blanca (3 actos, doble). — Â  
las 19 y li2.—Los perros de 
presa (4 actos, doble). 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jeróuima, 8).—A las 
5 y 114 8 y peí i culas.— A 
las 6, — Bn Flandes se ha 
puesto el Sol (especial).—A 
las 9 1(2.—La cáscara amar-
ga.—A las 10 y 1(2.—Kl Clud 
de los suicidas y Boo.t de 
fraile (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo~A las 6 de la tarde y 9 
1|2 debinociie, granaessao-
oiones can eíoogido progra-
ma totalmante nuevo y es-
trene do magnítlcas pelícu-
las. 
EL POLO NORTE. — (Circo 
aeueatre de vcr ino. Puerta 
de Atocha). Compañía acuos-
1ro ginmáatica, acrobática, 
cómica y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár-
cena,—Secciones á 1 s 7, i) y, 
l [ 2 y 11.—En las seooion:?* 
de la noebo. cinoiaalógra o 
PRINCIPE ALFONSO.— Idea/ 
cinema. — Sección OJttíi'mií 
de 5 á 12 y li2. -Nuavc? 
programas todoá loa díasi 
Jueves y domingos, m Uinct1 
ijif^ntil con rehilos. Exito», 
«Historia do un mozalbtí^ 
y <La señal salvadora». 
8ENAVENTE. — Da 6 á IS y 
1(4. — Seooión continua do 
cinematógrafo. — Todos foi 
días estrenos. 
RECREO SALAMANC A.-(Id6al 
Poiístilo).—Villanuova, 28, 
Skating Rink. — Oinomutó-
grafo tíar.—Abierto de 10 í 
1 y de 3 á 8.—Martes y vier-
nes, moda.—Miércoles y ai 
bados carreras de cintas. 
ESTANQUE GRANDE DEl 
RSTIRO.-Todofl Ua días di 
6 da la mañana hasta ano-
checido, pintorescos piisoo» 
en vapores, cano is, lejidenif 
y bioieletas aeuáticaa y bfif 
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju 
guates.—Precios muy morie-
rados. 
FRONTON CENTRAL.-A bis 4 
Primer partido á 50 tanloi 
Claudio y Viilabona (rojoaV 
contra Aizpurúa y Sol.iye' 
r r i (azules).-Segundo á 31 
tantos.— Isidoro y Marq^w 
nez (rojos), contra Fermín y 
Mil lán (azules). 
EXPOSICION CANINA.---Par-
que del Rejiro (Puerta d« 
Alcalá).—Notableti ojerapla' 
rea de perros do todan claaes, 
Singulares a'racilvoa psw 
al público.—Seaionea do 10f 
12 de la mañana, y do 4 á« 
de la tarde.-Regalos i»o» 
sorteo do juguetes para Ú'.. 
ños —Múaio.i en ambas a* 
siones.— Entrada, incluido» 
los impuostos, una posea-
Niños menores de ü aiios, 
25 céntimos. 
F o l l e t í n d e K L D E B A T E ( 4 5 ) 
por CARLOS DSCHEHS 
:ar:do de reojo el porche que estaba ha-
ciéndose. 
—Entonces—repuso Ta ilustre tornera, 
—os diré, miss Pctowkcr, accedo á que 
Morleena haga el jiaso de líailc, pero á 
condición de que declaméis vos delante 
de mi tío el E n l i e n o de hi bebedora de 
•sangre. 
Una explosión de aplausos, bravos y 
olrns ¡üanifestacioucs ruidosas acogió las 
y)alabr::< del rana de ia casa. 
Miss Petowkér inclinó varias veces la 
cabeza cou lodo pviuior, agradeciendo á 
la reunión sus benévolas disposiciones, y 
desgités elijo ú su amiga cu tono de obje-
ción: 
—B:eu sabéis que no soy aficionada á 
ejercer n i ; prole.-iión ¿ n reuniones particu-
lares; ' 
—Kíhorabuena—coülosió ia otra;—pe-
ro :a;-,u' es'.unos cu reunión tan amistosa 
v franca, que podéis consideraros como 
en vuestra propia casa. Después de todo, 
r.ri l ío teiuhía guiíto de... 
—Nc-puedo excusarme ya, y procuia-
ré- ccn;placeros hasla dv.uvic alcancen mis 
fcicubades. -
líá'.c caso estaba previste en el progva-
t.c ix: í uuc ióa que la Keaw4gs y la 
f̂cío-.vker habían A á T X g Ü é k f iunlas, y aun 
•^xaba convemdu P.VX-.SC revipiocatnente 
S S i r S i S í i * «rs^tÉwa f m a que ivare-df^í catv.ral ai Ü f t ü i ^ ^ 
Así las cosas, miss Petowkcr gorjeó tmj 
aire y Morleena hizo la figura de baile. 
Hay qué decir que no se echó en olvido 
frotar con jaboncillo las suelas de los za-
patos de la bailarina. 
Por lo demás, el paso de baile, que era 
im floreo de pies, igualmente que de ma-
nos ó brazos, fué del agrado de la escogí-
da reunión, que lo aplaudió con el mayor ¡ 
entusiasmo. 
—Si yo tuviera la dicha de tener una 
hija—dijo á la sa/.ón miss Petowker r u - 1 
borizándose,—ó más bien un genio como» 
esta niña, inmediatamente y sin vacilar,! 
la metería en la ópera. 
La madre del genio ca cuyo favor se: 
hacía este niemorial, miró con ojos de sú-
! plica á su lío el recaudador, el cual miró l 
i á su vez á su sobrina con expresión de ; 
decirle que no estaba todavía decidido á 
ello. 
—Kcnwigs tiene miedo—dijo su es-
posa. 
—¡Miedo! ¿De qué?—preguntó la af-
| tisla;—no temerá, á buen seguro, que ha-
ga fiasco. 
i —Kso 8*J pero suponed que la niña se 
vaya haciendo mujer, continuando tan 
bella como ahora. Los duques y marque-
ses... ya me comprendéis. 
—Reílexión muy justa—dijo el recau-
dador . - -
—Sin embargo—objetó la Petowkcr,— 
et seiUnnicnto del honor puede i.-onerla 
a cubierto de... 
Sin duda, y con eso contamos siem-
pre—repuso la tornera, consultando los 
ojos de su maride». 
—Lo que y¿» paedo decir—añadió la 
arlLsla con cierta -modestia,—aunque no 
pretendo que sea la refíia general, es que 
r , u i K a be tenido que sentir ningúu des-
alucvc u» he corrido uiuKÚa jK-li^ro de 
ese g6nero. 
I M . Kc-mvitís, demasiado gralaate para 
contradecirla, 5c aseguró que esta decla-
ración bastaba para tranquilizarlo y que 
pensaría en ello seriamente. 
Resuelto ya este punto, sólo restaba 
suplicar á miss. Petowker que comenzara 
su E n l i e n o . 
Para ponerse interesante, la artista de-
jó, ante todo, caer su pelo sobre lo» hotn-
no puede pegar fuego á las cortinas, á me-I 
nos que nc» hubiera una corriente de aire;,!-
pero está todo cerrado. A M . Noggs' es á 
quien buscan. 
—¿A mí?—oregunLó Newman aturdido,.! 
—La hora no es la más oportuna-—repusoj 
Cro.wí, que no había visto con mucho gus-í 
to que se le desposeyera de la chimenea 
C A P I T U L O X V 
bros, y después fué á tomar actitud al en que consumía el carbón de Noggs;—j 
otro extremo de la estancia, después ele pero los inoportunos son ellos, que vie-
haher puesto al convidado célibe en un nen á deshora. ¿Queréis que les diga quej 
lugar coa veniente para precipitarse opor-; vuelvan mañana? 
tiaKOT(fts£e en el momento crítico cu que: —No—contestó. Newman levantándose.! 
Ha haofa de decir: Espiro en la inue r í e , y\—Y decid, ¿cuántos sou? 
para recibirla en sus brazos cu medio de —Dos, y mojados por cierto y llenos de! 
los trasportes de su rabia final. | lodo hasta las orejas. 
Con esta preparación la artista desempe-j —¿Y me imscaa por mi nomine? 
ñó su papel, y tan bien lo desempeñó, que' —Por vuestra f i rma entera, por M . Ncw-
las niñas, sobrecogidas de espanto, estu-J iharí Noggs. Creo que sois vos. 
vieron á punto de desmayarse. Newman reBcxionó un momento y se 
Aun duraba el éxtasis de los ciixuiis- apresuró luego á salir, diciendo entre dien-
lantcs ante ejecución tan acabada, y New-1 tes que v(»lvería en cuanto los despachara, 
man, que entre paréntesis, nunca se había ' Pero antes, y como hombre prevenida, 
visto tan sombrío á semejante hor;\, espe-; tomó de la msaa una luz en una mano, y 
raba el momento de iutercalar una palabra en otra un gran v$So de iH.nche, sin cosa 
para anunciar que el ponche estaba hecho, de. ceremonia y aun sin decir una palabra 
cuando se oyó llamar precipitadamente á la( de" cortesía al recaudador, que lo tenía de-
lante. 
Entonces salió y tomó las escaleras co-
puerta. 
L a K e n w i g s d ió u n p e n e í r a u t e g r i to , te-
miendo s in r e f l ex ión que su n i ñ o se h u -
biera c a í d o del lecho. 
— ¿ Q u i é n diablos e s t á a h í ? — p r e g u n t ó 
de mal humor e l amo de casa. 
—No hay cuidado, soy y o — e o n t e s l ó una 
voz repulsiva, pero no desconocida. 
K c n w i g s abr ió la puerta, y u n viejo mez-
quino y abrigado con u n gorro de a l g o d ó n . 
rrieiulo como un loco, ó como un joven á lo 
menos, 
—¿Qué dialUlos será esl(i(?—preguntó 
Crowl abriendo la puerta.—Atención. 
Y todos la prestaron cuidadosamente. 
—¿Tendremos jarana allá arriba?—aña-
dió el misrao. Crowl en tono de zozobra. 
Los convidados de M . Kcnwigs se levan-
scñal de no ser de fuera de la casa, asomó! taron de sus nuestos en la mayor confu-
ía cabera á la reunión. sión, y mirándose unos á otros ctni seña-
Em CrowL <á vecino de Noggs. Ies de inquietud y aun de temor, estiraron 
—Soy yo—repitió el recién llegado.—FJ el cuello para escuchar con más aten-
niiio esta perfectamente, pues acabo de eión. 
echar noa o j w d a a i pasar p o i la habita-j ¿Qué ocurría en resumidas cuentas:-
Donda el \til»t sabrá <a causa original de la in-
terropsián descrita en el capitida anteriar. co-
mo también otras particulafitíaíles que la 
interesa saber. 
Nev.-mau Noggs, como dijimos, subió 
apresuradamente las escaleras y llevan-
do en una mano el humeante ponche que 
con tan poca ceremonia quitara de la mesa 
del convite, precisamente cuando el recau-
dador miraba con cierta predilección aquel 
mismo vaso lleno hasta los topes. 
Llegó, pues, con el ponche á su desván,! 
donde encontró á Nicolás y á Smike cx-j 
tenuados de fatiga, mojados, llenos del 
lodo de los caminos y cou los pies ensan-, 
grentados, pues venían los dos casi des-
cal/.o^. 
E l primer cuidado de Newman fué obli-: 
gar á Nicolás con afectuosas instancias á 
beberse de una vez la mitad del ponche que 
estaba bien calienle, y luego dió la otra 
mitad á Smike, que en su vida había pro-
bado más que los brebajes de Dotheboys-
H a l l contra el apetito. A l tragar aquel lí-| 
quido tan caliente y tónica, el pobre mu-i 
chacho no pudo menos de manifestar s i f 
placer por una serie de gestos más ó menosI 
ridículos y sentimentales. 
— j Estáis hecho una sopa t—dijo New-
man pasando la mano por ei gabán que 
acababa de dejar Nicolás. 
Y echando una mirada pesarosa á la 
mezquina ropa que teuía puesta, añadió 
tristemente: 
—iPardiez *. y yo... yo no iengo n ia -
g ñ n otro abrigo que- otreceros. 
•—Tengo por fortuna en mi maleta—ce* 
testó Nicolás—otro traje con que mutla* 
me, ó á lo menas algunos efectos que p^q 
dráu servirme; pero si me miráis con esos 
ojos de lástima, me váis á quitar la liberté 
de suplicaros me ciéis asilo por esta nocCl* 
cosa que sentiría verdaderamente. 
Por más que dijera Nicolás, no mcujfw 
movido de piedad parecía Newman; só'" 
cuando su joven amigo le apretó coi'dix 
mente la mano y le aseguró que nada 
el mundo le habría podido determinar f 
aun á hacerle saber su llegada á Loncfé| 
á no tener una secreta confianza en la sil 
ridad de sus ofrecimientos y en la be 
valencia que en otra ocasión le manií 
tara; sólo entonces volvió á su serenidafl 
de semblante el pobre Newman. y contilM? 
haciendo ios preparativos que estaban 
alcalice para entonar á los /".ligados via-
jeros. 
ííslos preparativos oran muy sencillo*' 
pues les recursos de Newman no corre* 
pondían á su buena voluntad; pero á.J 
menos suplía con su actividad y eíicae'^ 
Por fortuna hubo de administrar Nie#l 
eí tan admirablemente su pobre peculio ^ 
el camino, que aun le quedaba algo,- . 
gracias á esta economía, vió muy 111C* 
aparecer en la mesa carne, pan y q u ^ -; 
con un jarro de cerveza y una botella d ' 
aguardiente, provisiones compradas cu J 
casa de. enfrente. Con esto había bastad 
para asegurarse á lo menos contra el l^1' 
bre y la sed por aquella noche. , . 
Newman no perdió tiempo en arreg/-^ 
para sus huéspedes la única cama qtie 
bía. Luego insistió en que ante todo eaii_ 
biára de ropa Nicolás, y en que r,ccpt;U 
Smike el gabán que él llevaba puesto y n1* 
hablando así se quitó; pero Smike i'0 , 
permitió de ninguna manera, obligan^»^* 
g e u e r o í ^ 
uueví». 
viejo á que se lo pusiera 
